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SIIRTOMÄÄRÄRAHAT, TALOUSARVIOLAINAT JA RAHASTOT VUONNA 1976 1)
Tilastokeskus julkaisee vuosittain kuntien tilinpäätöksistä 
laaditun tilaston Suomen virallisen tilaston sarjassa XXXI nimellä 
"Kuntien talous". Tilasto sisältää tietoja kuntien menoista ja 
tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain, lääneittäin 
ja kehitysaluevyöhykkeittäin. Vastaavia tietoja kunnittain 
julkaistaan Tilastotiedotus -sarjan alasarjassa RT nimellä 
"Kuntien talous- kunnittaiset tiedot". Vuodelta 1976 laaditun 
kuntien taloustilaston täydentämiseksi tilastokeskus julkaisee nyt 
yksityiskohtaisempia tietoja eräistä kuntien taseitten eristä ja 
niiden muutoksista vuonna 1976. Tiedot esitetään kuntamuodoit­
tain, lukuunottamatta taulua 74.1 joka sisältää ainoastaan koko 
maan tiedot, ja osittain myös lääneittäin. Tilastokeskus voi 
tilauksesta toimittaa taulun 74.1 mukaiset tiedot myös kunta­
muodoittain. Kaikkia tietoja voidaan toimittaa lääneittäin tai 
tilaajan haluamalla tavalla ryhmiteltyinä. Tilauksia hoitaa 
tilastokeskuksen tiedotustoimisto.
Tilastossa esitettävät tiedot perustuvat kuntien tilastokeskuk­
selle antamiin ilmoituksiin. Tiedot tulojäämistä on saatu suoraan 
kunnista pääluokittain ryhmiteltyinä ja tiedot rahastoista rahas­
toittain ryhmiteltyinä. Siirtomäärärahat ja pitkäaikaiset lainat 
sen sijaan on ryhmitelty tilastokeskuksessa käyttötarkoituksen ja 
tehtävän ja pitkäaikaiset lainat myös lainanantajan mukaan. 
Ryhmittely on tehty kuntien antamien käyttötarkoitus- ja lainan- 
antajatietojen perusteella. Koska kuntien antamat ilmoitukset 
ovat usein olleet puutteellisia, ovat tiedot siirtomäärärahojen ja 
lainojen jakaantumisesta käyttötarkoitusluokittain ja tehtävittäin 
jossain määrin epätarkkoja. Tilastossa sovelletut käyttötarkoitus- 
ja tehtäväluokitukset eivät täysin vastaa aikaisemmissa tilastoissa 
sovellettuja luokituksia.
Taulussa 72.1 on esitetty kuntien tulojäämät ja niiden muutokset 
vuonna 1976 2). Vuoden lopussa tulojäämien kokonaismäärä oli 
1316 milj. mk. Tästä oli valtionosuusjäämiä 54 %. Valtionosuus- 
jäämät lisääntyivät vuoden aikana 6 % ja muut tulojäämät 44 %. 
Sosiaalitoimen pääluokassa valtionapujäämien lisäys oli 50 % ja 
pääomatalouden pääluokassa 7 %. Sivistystoimessa valtionapujäämät 
pysyivät edellisen vuoden tasolla ja terveydenhuollossa vähenivät 
12 %. Valtionosuus- ja -avustusjäämistä oli 58 % kirjattu sivis­
tystoimen pääluokkaan, 17 % pääomatalouden pääluokkaan, 12 % 
sosiaalitoimen pääluokkaan ja 8 % terveydenhuollon pääluokkaan.
Muut tulojäämät lisääntyivät sivistystoimessa 73 %, liike- ja 
palvelutoiminnassa 44 %, sosiaalitoimessa 40 % ja terveydenhuollossa 
27 %. Muista tulojäämistä oli liike- ja palvelutoiminnan osuus 
53 Z.
1) Vastaavia tietoja vuosilta 1973, 1974 ja 1975 on julkaistu 
tilastotiedotuksessa RT 1977:34.
2) Tilasto ei sisällä verojäämiä eikä nostamattomia lainoja.
Kuntien taloustilaston  ^mukaan olivat kuntien kokonaistulot 
vuonna 1976 20 617 milj.mk. Tulojäämät vuoden lopussa vastasivat 
näin ollen 6 %:a kokonaistuloista. Jos tulojen kokonaismäärä 
oikaistaan tulojäämien nettomuutoksella, ts. tuloista vähennetään 
uudet tulojäämät ja tuloihin lisätään tilivuonna perityt vanhat 
tulojäämät, saadaan kuntien kokonaistuloiksi 20 377 milj. mk. 
Tulojäämien muutoksellaoikaistut tulot olivat siis 240 milj.mk 
eli runsaan prosentin pienemmät kuin tilinpäätöksen mukaiset 
tulot.
. 2 )
Tauluissa 74.1 ja 74.2 on tietoja kuntien siirtomäärärahoista 
käyttötarkoitusluokittain ja tehtävittäin. Vuoden 1976 lopussa 
kunnilla oli siirtomäärärahavarauksia yhteensä 1 592 milj. mk. 
Siirtomäärärahoista 2/5 oli varattu asuin- ja muiden talorakennus­
ten ostoa, rakentamista tai rakennuttamista varten ja runsas 
kolmannes maa- ja vesirakennustöitä varten. Käyttötalousmenoihin 
oli varattu 1/10 siirtomäärärahoista. Kaupungeissa maa- ja vesi- 
rakennustoiminnan osuus oli selvästi suurempi kuin muissa kunta­
muodoissa. Maalaiskunnissa taas yli puolet siirtomäärärahoista 
oli varattu talorakennusten hankkimiseen.
Vuonna 1976 kuntien menoihin sisältyi uusia siirtomäärärahoja 
yhteensä 1 131 milj. mk. Vuoden aikana vanhoja siirtomäärärahoja 
käytettiin 811 milj. mk ja palautettiin talousarvioihin 38 milj. mk. 
Siirtomäärärahojen kokonaismäärä kasvoi siten 282 milj. mk:11a 
eli 22 %:lla. Talorakennusten hankintaan varatut siirtomäärä­
rahat lisääntyivät 21 % ja maa- ja vesirakennustöihin varatut 
siirtomäärärahat 17 %.
Kuntien kokonaismenot olivat vuonna 1976 20 503 milj. mk.
Siirtomäärärahojen kokonaismäärä vuoden lopussa vastasi siten 
8 %:a kokonaismenoista. Jos tilinpäätösten mukaisista kokonais­
menoista vähennetään uudet siirtomäärärahat ja niihin lisätään 
vanhojen siirtomäärärahojen käyttö, saadaan kokonaismenoiksi 
20 183 milj. mk. Kuntien pääomamenot olivat tilinpäätösten mukaan 
5 460 milj. mk ja siirtomäärärahojen nettomuutoksella oikaistuina 
5 205 milj. mk. Siirtomäärärahakorjaus pienensi siis kuntien 
kokonaismenoja 2 % ja pääomamenoja 5 %.
Taulussa 75.1 on esitetty kuntien talousarviolainat vuoden 1976 
lopussa käyttötarkoitusluokittain. Taulussa 75.6 lainat on 
esitetty tehtävittäin ryhmiteltyinä. Vuoden 1976 lopussa kunnilla 
oli talousarvion kautta otettuja lainoja kaikkiaan 4 126 milj. mk. 
Tämä oli 269 milj. mk eli 7 % enemmän kuin lainamäärä vuoden 
alussa. Lainoista oli 2/5 saatu rahalaitoksilta, 1/4 muilta 
rahoituslaitoksilta ja 1/5 valtiolta. Lainoista lähes puolet oli 
otettu asuinrakennusten ja muiden talorakennusten hankkimista 
varten ja 2/5 maa- ja vesirakennustöitä varten. Markkamääräi­
sesti eniten lainoja oli otettu liike- ja palvelutoiminnan, sivis­
tystoimen ja kiinteistöjen hallinnonaloja palvelevien hankintojen 
rahoittamiseksi. Näiden kolmen pääluokan osuus lainoista oli 
selvästi yli 4/5.
SVT XXXI:49
Siirtomäärärahoihin ei ole luettu veronpoistovarauksia eikä 
muita poisto- ja palautusmäärärahoja.
5Asuinrakennusten ostamista, rakentamista ja rakennuttamista varten 
otetuista lainoista yli puolet ja muiden talorakennusten hankintaa 
varten otetuista lainoista kolmannes oli valtion lainoja. 
Vakuutuslaitosten luotoista yli puolet oli myönnetty taloraken­
nusten hankintaan. Maa- ja vesirakennustöitä luotottivat varsinkin 
kiinnitysluottopankit ja rahalaitoksista liikepankit ja Posti­
pankki. Lähes kaikki ulkomaiset lainat oli otettu liikelaitosten 
maa- ja vesirakennustoimintaan.
Taulussa 75.4 on esitetty pitkäaikaisten lainojen nettomuutokset 
(nostetut lainat miinus lyhennykset) tilivuoden aikana. Taulusta 
käy ilmi, että lainojen nostot olivat 237 milj. mk suuremmat 
•kuin lyhennykset. Nettolainanotto rahalaitoksilta oli 148 milj. mk. 
Lainat muilta rahoituslaitoksilta sen sijaan vähenivät 9 milj. mk. 
Nettoluotonotto valtiolta oli 76 milj. mk. Ulkomaisten lainojen 
nostot ylittivät kuoletukset 20 milj. mkrlla.
Tauluissa 75.12 ja 75.13 on esitetty tilivuonna nostetut uudet 
pitkäaikaiset lainat käyttötarkoitusluokittain ja tehtävittäin 
ryhmiteltyinä. Vuonna 1976 otettujen talousarviolainojen kokonais­
määrä oli vuoden lopussa 679 milj. mk. Lainoista 1/10 oli otettu 
asuinrakennusten, 1/3 muiden talorakennusten ja 2/5 maa- ja 
vesirakennusten hankintaan. Lähes 2/3 luotoista oli otettu kiin­
teistöjen ja liike- ja palvelutoiminnan pääluokkiin kuuluvaa 
toimintaa palvelevia hankintoja varten. Uusista lainoista oli 
rahalaitoksilta saatu yli puolet, muilta rahoituslaitoksilta 
lähes viidennes ja valtiolta noin seitsemäsosa.
Tauluissa 75.2 ja 75.3 on tietoja kuntien pitkäaikaisten lainojen 
koroista. Vuonna 1976 kuntien talousarviolainojen keskikorko oli 
8.48 %. Eniten lainoja, noin 30 % koko lainakannasta, kuului 
kuitenkin korkoryhmään 10.00 - 10.99 %. Lainojen keskikorko 
oli kaupungeissa ja kauppaloissa yli puoli prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin maalaiskunnissa. Valtion lainojen keskikorko oli 
huomattavasti matalampi kuin muiden lainanantajaryhmien luottojen 
keskikorko.
Taulussa 78.1 on tietoja kuntien omien rahastojen ja kunnan 
hoidossa olevien lahjoitusrahastojen menoista ja tuloista sekä 
varoista ja veloista. Vuonna 1976 kuntien omien rahastojen menot 
olivat 251 milj. mk ja tulot 311 milj. mk. Menoista 94 % oli 
siirtoja talousarvioon. Tuloista 82 oli siirtoja talousarviosta 
ja 13 % muita tuloja kunnalta. Vuoden 1976 lopussa kuntien omien 
rahastojen pääomat olivat yhteensä 1 162 milj. mk ja lahjoitus­
rahastojen pääomat 37 milj. mk. Rahastojen pääomien kasvu vuoden 
aikana oli 6 %.
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Statistikcentralen publicerar ârligen en Statistik uppgjord pä 
basen av kommunernas bokslutsuppgifter i serien Finlands offi- 
ciella Statistik XXXI under namnet "Kommunernas ekonomi". 
Statistiken innehaller uppgifter om kommunernas utgifter och 
inkomster samt tillgängar och skulder enligt kommunform, län 
och utvecklingsomrädeszon. I underserien RT av serien Statistisk 
rapport publiceras motsvarande uppgifter kommunvis under namnet 
"Kommunernas ekonomi - uppgifter enligt kommun". För att komp- 
lettera kommunernas finansstatistik som är uppgjord enligt 
uppgifterna för âr 1976 publicerar statistikcentralen här mera 
detaljerade uppgifter om vissa poster i kommunernas balanser 
och deras förändringar under 1976. Uppgifterna publiceras 
enligt kommunform, med undantag av tabell 74.1 som endast 
innehaller uppgifter om heia riket, och delvis även enligt 
län. Statistikcentralen kan pä beställning leverera 
uppgifterna i tabell 74.1 även enligt kommunform. Alla 
uppgifter kan levereras länsvis eller grupperade pa det 
sätt som beställaren önskar. Beställningarna sköts av 
statistikcentralens informâtionsbyrä.
De uppgifter som framläggs i Statistiken baserar sig pa de upp­
gifter som kommunerna lämnat tili statistikcentralen. Uppgifterna 
om inkomstresterna har erhällits direkt av kommunerna grupperade 
enligt huvudtitel och uppgifterna om fonderna grupperade enligt 
fond. Reservationsanslagen och de längfristiga linen har däremot 
pa statistikcentralen grupperats enligt användningssyfte och 
funktion, de langfristige länen har dessutom grupperats enligt 
längivare. Grupperingen har gjorts upp pa basen av de uppgifter 
om användningssyfte och längivare som kommunerna givit. Da 
kommunernas uppgifter ofta har värit bristfälliga är uppgifterna 
om reservationsanslagens och länens fördelning pä grupper enligt 
användningssyfte och funktion i viss man inexakta. Grupperingarna 
enligt användningssyfte och funktion som tillämpats i Statistiken 
motsvarar inte heit de grupperingar som tillämpats tidigare.
I tabell 72.1 har kommunernas inkomstrester och deras förändringar 
är 1976 framlagts 2). vid slutet av äret uppgick det totala 
beloppet inkomstrester tili 1 316 milj . mk, varav statsandelsres- 
terna utgjorde 54 %. Statsandelsresterna ökade under äret med 
6 % och andra inkomstrester med 44 %. Inom socialväsendets huvud­
titel var statsandelsresternas ökning 50 % och inom kapitalhushäll- 
ningens huvudtitel 7 %. Inom bildningsväsendet förblev statsan­
delsresterna pá sarana niva som föregäende är och inom hälsovarden 
minskade de med 12 %. Av statsandels- och understödsrester hade 
58 % bokförts pa bildningsväsendets huvudtitel, 17 % pä kapital-
1 )
1 ) Motsvarande uppgifter för aren 1973, 1974 och 1975 har publicerats 
i statistisk rapport RT 1977:34.
2) Statistiken inkluderar varken skatterester eller olyfta län.
7hushâlIningens huvudtitel, 12 % pâ socialväsendets huvudtitel 
och 8 % pâ hâlsovârdens huvudtitel. Övriga inkomstrester ôkade 
inom bildningsväsendet med 73 %, inom affärs- och serviceverk- 
samheten med 44 %, inom socialväsendet med 40 % och inom hälso- 
vârden med 27 %. Av de övriga inkomstresterna utgjorde affärs- 
och serviceverksamhetens andel 53 %.
Enligt kommunernas finansstatistik var kommunernas totala 
inkomster 20 617 milj. mk âr 1976. Inkomstresterna i slutet av 
âret motsvarade sâledes 6 % av de totala inkomsterna. Om 
inkomsternas totala belopp korrigeras med inkomstresternas netto- 
förändring, dvs. frân inkomsterna avdras de nya inkomstresterna 
och till inkomsterna läggs de gamla inkomstrester som uppburits 
under râkenskapsâret, uppgâr kommunernas totala inkomster till 
20 377 milj. mk. De inkomster som korrigerats med förändringarna 
i inkomstresterna var 240 milj. mk dvs. en dryg procent mindre an 
inkomsterna enligt bokslutet.
I tabellerna 74.1 och 74.2 ingär uppgifter om kommunernas 
reservationsanslag 2) grupperade enligt användningssyfte och 
funktion. I slutet av är 1976 hade kommunerna sammanlagt 1 592 
milj. mk i reservationsanslag. Av reservationsanslagen hade 
2/5 reserverats för inköp eller byggande av bostads- och andra 
husbyggnader och drygt en tredjedel för jord- och vattenbygg- 
nadsarbeten. En tiondedel av reservationsanslagen hade reserverats 
för drifthushällningsutgifter. I städerna var jord- och vatten- 
byggnadsverksamhetens andel tydligt större än inom andra kommun- 
former. I landskommuner hade över hälften av reservationsanslagen 
reserverats för anskaffning av husbyggnader.
Under âr 1976 ingick i kommunernas utgifter nya reservationsans­
lag sammanlagt 1 131 milj. mk. Under âret anvândes 811 milj. mk 
gamla reservationsanslag och 38 milj. mk overfôrdes till budgeten. 
Det totala beloppet reservationsanslag ôkade med 282 milj. mk dvs. 
med 22 %. De reservationsanslag som reserverats for anskaffande 
av husbyggnader ôkade med 21 % och reservationsanslag som reser­
verats for jord- och vattenbyggnadsarbeten med 17 %.
Kommunernas totala utgifter var 20 503 milj. mk âr 1976. 
Reservationsanslagens totala belopp i slutet av âret motsvarade 
sâledes 8 % av de totala utgifterna. Om man avdrar de nya 
reservationsanslagen frân de totala utgifterna enligt boksluten 
och tillägger de -gamla reservationsanslag som använts, blir de 
totala utgifterna 20 183 milj. mk. Kommunernas kapitalutgifter 
enligt boksluten var 5 460 milj. mk och korrigerade med reserva­
tionsanslagens nettoförändring var de 5 205 milj. mk. Reserva- 
tionsanslagskorrigeringen minskade alltsâ kommunernas totala 
utgifter med 2 % och kapitalutgifter med 5 %.
FOS XXXI:49
Reservationsanslagen inkluderar varken reserveringar för 
avskrivning av skatterester eller andra anslag för avskrivningar 
och restitutioner.
8I tabell 75.1 har framlagts kommunernas budgetlän enligt använd- 
ningssyfte vid slutet av är 1976. I tabell 75.6 har länen 
framlagts grupperade enligt funktion. I slutet av är 1976 hade 
kommunerna sammanlagt 4 126 milj. mk i län som upptagits via 
budgeten. Detta var 269 milj. mk dvs. 7 % mera än länebeloppet 
i början av äret. Av länen hade 2/5 erhällits frän penning- 
inrättningar, 1/4 av andra finansinstitut och 1/5 av staten.
Nästan hälften av länen hade tagits för anskaffande av bostads- 
och andra husbyggnader och 2/5 för jord- och vattenbyggnadsarbe- 
ten. Uttryckt i mark hade de största länen tagits för finansie- 
ring av anskaffningar som betjänar affärs- och serviceverksamhe- 
tens, bildningsväsendets och fastigheternas förvaltningsomräden. 
Dessa tre huvudtitlar svarade för över 4/5 av länen.
Över hälften av de län som tagits för att köpa, bygga och lata 
bygga bostadsbyggnader och en tredjedel av de län som tagits för 
andra husbyggnadsanskaffningar var statliga län. Över hälften av 
försäkringsbolagens krediter hade beviljats för anskaffning av 
husbyggnader. I synnerhet hypoteksbankerna beviljade krediter 
för jord- och vattenbyggnadsarbeten och av penninginrättningarna 
beviljades dessa krediter av affärsbankerna och Postbanken.
Nästan alla utländska län hade tagits för affärsföretagens jord- 
och vattenbyggnadsarbeten.
I tabell 75.4 har framlagts de längfristiga länens nettoförändrin- 
gar (lyfta län minus amorteringar) under räkenskapsäret. Av 
tabellen framgär att de lyfta länen var 237 milj. mk större än 
amorteringarna. Nettoläntagningen frän penninginrättningarna var 
148 milj. mk. Länen frän andra finansinstitut minskade däremot 
med 9 milj. mk. Nettoläntagningen av staten var 76 milj. mk. 
Uttagen pä de utländska länen översteg amorteringarna med 
20 milj. mk.
I tabellerna 75.12 och 75.13 har framlagts de nya längfristiga 
länen som lyfts under räkenskapsäret enligt användningssyfte och 
funktion. I slutet av äret var totalbeloppet av de budgetlän som 
tagits är 1976 679 milj. mk. Av dessa län hade 1/10 tagits för 
anskaffning av bostadsbyggnader, 1/3 för andra husbyggnader och 
2/5 för jord- och vattenbyggnadsarbeten. Närmare 2/3 av krediter- 
na hade tagits för anskaffningar som betjänar fastighetsverk- 
samhetens och affärs- och serviceverksamhetens huvudtitlar. Över 
hälften av de nya länen hade erhällits av penninginrättningar, av 
andra finansinstitut en femtedel och ungefär en sjundedel av 
staten.
I tabellerna 75.2 och 75.3 finns det uppgifter om räntorna pä 
kommunernas längfristiga län. Är 1976 var medelräntan pä kommu­
nernas budgetlän 8.48 %. De flesta länen,ungefär 30 % av 
heia länebeständet, hörde dock tili räntegruppen 10.00 - 10.99 %. 
Länens medelränta var över en halv procentenhet högre i städer 
och köpingar än i 1andskommuner. Medelräntan pä de statliga länen 
var betydligt lägre än medelräntan pä de övriga längivargruppernas 
krediter.
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I tabell 78.1 finns det uppgifter om kommunernas egna fonders och 
av kommunen förvaltade donationsfonders utgifter och inkomster 
samt tillgangar och skulder. Är 1976 var utgifterna för kommu­
nernas egna fonder 251 milj. mk och inkömsterna 311 milj. mk.
Av utgifterna var 94 % överföringar tili budgeten. Av inkömsterna 
var 82 % överföringar frän budgeten och 13 % andra inkomster av 
kommun. I slutet av ar 1976 uppgick det sammanlagda kapitalet av 
kommunernas egna fonder tili 1 162 milj. mk och donationsfonder- 
nas kapital tili 37 milj. mk. Ökningen av fondernas kapital var 
under aret 6 %.
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7 L I I K E -  JA  P A L V .T . - A FFÄ RS-  G .S E R V .V . 677 A54 183 41 224 -453
F R A H O IT LST O IM I - F IN A N S IE R IN G 4679 3604 2o 1049 5675 6728 ¿075
9 PÄÄOMATALOUS - K A P IT A LFLSH Ä LLN IN G 114788 ’ 62247 2114 3 0424 72142 122564 9895
B . MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKCM STRESTEF A 16930 334602 4 38 1 27993 571082 599086 Í6646U
0 Y LE IS H A L L IN T O _ ALLMÄN FÖRVALTNING 13589 1 3 29 2 15 181 ¿913 3090 -1C480
] JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORONINGSVÄSENDET 3083 2 7 76 78 229 3 lc 7 3394 391
2 T FRV EYC FNHUOLTO FÄLSOVÄRD 2 9 7 70 ¿ 7221 586 1964 35945 37908 8724
3 S O S IA A L IT O IM I - SO C IALVÄSEN CET 15509 14939 113 459 ¿1316 21778 63 79
4 S IV IS T Y S T O IM I - BILD N IN G SVÄ SEN O ET 19168 15840 698 2o2 2 30615 33249 14775
5 KAAV . JA  Y L .T Y C T - PLANL .0 .A LLM ..Ä R 3 . 1 276 5 1 1C23 40 1699 17826 19528 6803
6 K IIN T E IS T Ö T - E A S T IG F E T ER 17376 ' 12 132 4d0 3765 19436 2 32 CO 6304
7 L I  IK E-  JA  P A LV .T  . - AFFAR S- C .S t R V .V . 2 2 2 2 1 2 216656 1111 5242 313209 320452 98353
8 R AH O ITU STO IM I - F IN A N S IE R IN G 2A396 21598 182 2616 7 3913 7ö528 42315
9 PÄÄOMATALOUS - k a p i t a i f i s h Al l m n g A8103 37813 1080 9206 50720 59940 12917
f . TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOMSTRESTER
TEENSÄ s a m m a n l a g t 1Û95433 748400 18833 328199 987662 1315879 239262
KAUPUNG IT - STÄDER
A . VALTIONOSUUDET _ STATSANCE LAP
JA  -A VU STU KSET CCH -UNOER STÖO 2 5 Í É 2 7 J2 8 e l7 4877 1 1 5 3 3 5 186135 301471 47518
C y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FCPVALTNING 2011 1925 27 59 2730 2750 805
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORONINGSVÄSENDET 1169 758 51 360 2 40 3 2765 ‘ 16457 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄFC 24901 17860 946 16 C 9 4 2C423 36517 2563
3 S O S IA A L IT O IM I - SO CIALVÄSENDET 24905 19982 485 4340 37659 41998 17677
4 S IV IS T Y S T O IM I - B ILC N  INCSVÄSENDET 148081 7 C 1 ? 4 3055 74851 d59J7 1007o0 15733
5 KAAV. JA  YL.TYÖ T . - P LA N L .C .A L LM .A R ö . 937 855 1 81 229 310 -626
6 K I IN T E  ISTOT — FAST IG H E IE R 76 34 42 258 300 2 24
7 L I I K E -  JA  P A L V .T . - AFEÄ RS-  C .S E P V .V . 350 2C0 150 150 -200
e ÄAHG IT L S T O IM I - F I  NA N S 1ER I AG 3886 2863 1023 1Û09 2032 -3854
9 PÄÄOMATALOUS - KAP I TA L h l  SH ¿ U N I  NG 4 2611 2 3964 311 18335 35515 53850 11551
B . MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKOMSTRESTER 329527 3C83Û4 2475 18749 467353 486103 15SG49
0 Y LE IS H A L L IN T O _ ALLMÄN fCFVALTN ING 13086 129 50 3 132 2232 2364 -1C718
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORDNINGSVÄSENOET 2043 1815 ö3 165 2356 2520 5412 TERVEYOENHUOLTO - HÄLSOVÄRC 11629 1C260 328 1042 13025 I90o6 7765
3 S O S IA A L IT O IM I - S Û C IALVÄSENDET 643* 6123 59 252 9141 9394 3018
4 S IV IS T Y S T O IM I - B ILD N IN G SVÄ SEN O ET 9 704 8398 421 884 19161 20045 10763
5 KAAV. JA  Y L.TYÖ T - P LA N L .O .A L L M .A R B . 1 J40Û 9 9 13 28 1453 16499 1795« 6586
6 K IIN T E IS T Ö T — FAST I G HFTEP 1C263 7C80 280 2906 12431 15335 5351
7 L I I K E -  JA  P A L V .T . — A FEÄ R S-  G .S E R V .V . 2 1236 5 2 C 7 2 6 9 1061 4034 ¿92938 296972 85669
8 RAH O ITU STO IM I - F IN A N S IE R IN G 3 044 7 283 ¿6 153 1570 6 836 7 70337 40041
9 PÄÄOMA1AL0L S - k a p i i a l h l s h â l l m n g 22157 16169 81 5906 2620 2 32112 1C034
f . TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOM STRESTER
t e e n s ä SAMMANLAGT 588354 446921 7352 134084 053438 787574 206567
I) SARAKE 5 (UUSIA JÄÄMIÄ» - SARAKE 2 (PERITTIIN)
KOLUMN 5 (NYA RESTER) - KCLLMN 2 (INrlÖT)
-  15 -
KljNT ÎFN  TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKCNCNI IS 7 6
TAULU 72.1 TULOJÄÄMÄT TILIVUO NN A KUNTAM JO CCIT IA IN  - 1CCC MK
74BFL1 7 2 .1  - 1NKOMSTRESTEP UKCEF fÄK  E 4 SKAF !& BE 1 EFTER  KCPFUN TY F - U JO
TULO­ NÄ ISTÄ - AV CESSA u u s ia  t u l o ­ NETTO­
JÄ Ä M Ä j a  a- JÄÄM IÄ MUUTOS
1 .1 . P E R I Ï- FC I S- S I I R ­ M Ä  31 .1 2 . l i
1NKCMST- T I IN T ET T I IN T Y I NYA INKOMST- NETTÛ-
RESTER 1N- A V- KVAR- kSS-  RE ST FR FÖRÄNC-
)-  J . FLCT SKRc V S STAR TER 31 .1 2 . RING 1)
KAUF FAL AT - KOPINGAR
A« VALTICNOSUUDET - STATSANCELAR
JA  -AVUSTUKSET OCH - IN CERSTÖD 22078 19115 531 124 32 18531 30962 -584
C Y LE IS H A LL IN T O - ALLMÄN ftRV A LTN lN G 31 31 117 148 1171 JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORDNINGSVÄSENDET 176 152 Ö 16 949 965 7972 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRC 3155 1 E i  3 152 1139 Ü64 2003 -9993 SO S IA A L IT O IM I - SO CIALVÄSENOET 2761 ¿3  80 57 3 26 3334 3661 954
A S IV IS T Y S T O IM I - ö I l ONINGSVÄSENOET 22849 120 70 297 10482 1U0S7 20578 -1973
5 KAAV. j a  YL.TYÖ T - PL6NL .O .A L LM .A R S . 17C 157 8 5 73 78 -84
6 K IIN T E IS T Ö T - EA ST IG H ET EP 2 2 11 11 9
7 L I IK E -  JA  PA LVA T . - AFFÄRS- C .S E R V .V .
e RAHO ITUSTO IM I - F IN A N S1 ER IN G 129 129 452 452 323
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHL5M ÄLLN ING 2804 2 3 6 2 9 433 26 34 306 7 272
P . MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKCMSTRESTER 13096 113 5 2 141 160Ü 12876 14478 1524
0 Y LE IS H A LL IN T O _ ALLMÄN FtRVALTN ING 37 2 5 2 56 56 21
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I - TRDNINGSVÄS ENDET 142 126 3 13 159 172 332 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSCVÄPC 2240 1648 101 4 S I 1791 2282 143
3 S O S IA A L IT O IM I - SO CIALVÄSENOET 1C33 1CC0 5 3'3 1729 1762 729
4 S IV IS T Y S T O IM I - eiLO N ING SVÄSENCET 1083 926 i 256 13CI 1459 375
5 KAAV. JA  YL.TYÖ T - PLA N L .O .A LLM .A R B . 458 412 3 42 417 459 5
6 K IIN T E IS T Ö T - EAST I C-HETER 1054 949 9 S6 555 652 -394
7 L I IK E -  JA  P A L V .T . - AFFÄ RS-  C .S E R V .V . 2715 2553 12 148 4948 5US6 2395fl RAHO ITUSTO IM I - F IN A N S IE R IN G 476 295 1 180 6o2 1042 567
9 PÄÄOMATALOUS - K A P IT A LFU S FÄ ILN IN 3 2851 34C8 4 439 1056 1497 -2350
t . TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOMSTPESTER
TFENSÄ SAMMANLAcT 4 5 i 7 a 2 046 7 6 72 14032 31407 45440 940
MAALAISKUNNAT -  LANCSKCMMUNER
VALTICNOSUUDET - STATSANCELAR
JA  -AVUSTUKSET OCH -LNDEPSTÖD 367548 206066 9044 i72439 211914 334358 5848
0 Y LE IS H A LL IN T O _ ALLMÄN FtRVALTNING 984 77 13 892 2o 76 3569 2599
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORDNINGSVÄSENOET 52 95 4112 419 763 1Ü478 11240 6366
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 25852 16367 1869 9614 11458 21075 -6909
3 SO S IA A L IT O IM I - SO CIALVÄSENOET 29763 24657 7So 4C68 26229 40298 11332
4 S IV IS T Y S T O IM I ■ - BILO N ING SVÄSENO ET 246761 120676 3945 122140 109711 231655 -10965
5 KAAV. JA  YL.TYÖ T P LA N L .O .A LLM .A R B . A4 1 3 1CC4 16C 3228 2700 5928 1696
6 KT IN  TE ISTÖ T - FAST IGHETER 118 104 14 413 427 309
7 L I IK E -  JA  PALVAT .  - AFFÄRS- C .S E R V .V . 327 254 33 41 74 -253
a RAHO ITUSTO IM I - F IN A N S IE R IN G 664 612 26 26 42 16 4244 3606
5 PÄÄCMATALOIS - KA P IT A LH lSH Ä LLN IN G 65373 35921 1794 31656 33992 65647 -1928
'• MUUT TULOJÄÄMÄT - öVR I G A INKCMSTRESTER 7*357 ¿4 546 1765 7644 90853 98 507 25907
0 Y LE IS H A LL IN T O _ ALLMÄN FtRVALTN ING 466 4 (8 1C 49 6Z5 670 217
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORONINGSVÄS ENDET 898 635 12 51 652 702 -183? TERVEYDENHUOLTO - HÄLSCVÄPC 15901 153 13 157 431 16129 16558 816
3 S O S IA A L IT O IM I - SO CIALVÄSENDET 6037 7816 49 174 10446 10622 2632
4 S IV IS T Y S T O IM I - eiLO N ING SVÄSENCET 8381 ¿516 276 1590 1C 153 11745 3637
5 KAAV. JA  YL.TYÖ T - P LA N L .O .A LLM .A R B . 907 698 9 199 910 1111 212
6 K IIN T E IS T Ö T - FAST IG HETER 6059 : 1C3 191 763 6450 7213 1347
7 L I IK E -  JA  PA LV .T .  - AFFÄ RS-  C .S E R V .V . 8132 7034 38 1060 17322 18384 10269fl P AH C ITUSTO IM I - F IN A N S IE R IN G 3473 ¿5 77 ¿ti *»66 4684 5149 1707
9 PÄÄOMATALOUS - KAP I T A L HUSH ÄLLNING 22095 18236 995 2861 23469 26331 5233
TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOM S IR E  STER
TFFNSÄ SAMMANLAGT 4 6 1905 271C I2 1C 805 18CO63 302767 482865 31755
1 SARAKE 5 (U U S IA JÄÄM IÄ> - SARAKE 2 ( P E R U T U N I
KOLLNN 5 (NYA REST ER ) -  K C LU NN 2 ( IN F l t T )
-  M -
KUN T IEN  TAI TUS 1976 -  KÜMMUNEFNAS CNCNCPi H 7 6
T AUI Ii 74 .1  - S I  I « Tl'MÀ AK ÀkAHA T TEH T ÄV IT TÄ IN  JA K A Y T T l U  h KC M L  S L LC K I T T A I N - l JÜ ù  MK 
TAPF<| 74.1 - k F S FA V A T IT N S û n SLAG  f M îG T  FUNKTION OCH ANVANONiN G $ SYFTE - luCo MK
13 M.KO MA A - HFI A ia k h e t
k Ay TTCTAk K C IU S  “  An v A N C M N G SSY FTE :
TFHTÄVA - FUNKT TilNî
ST IPTOMÄÄRÄR AHDJ A
v i.rn FM  a i u s s a
C YL F ISH A  l I  INTO 
I JÄ R JE S T Y S T O IM I ? TFRVFYO FN HUOLTO
3 SOS IAAI. ï TOI MI
4 S IV IS T Y S T O IM I
* KAA V . JA  V I.T Y Ö T  f- kiinteistöt 
7 U  IK  F- JA  PA LVA T . 
F FT T ÎFT O A
KÂYTFTT I I K VlinOFN 
AIKANA
0 Yl F IS H A L L  INTO
1 JÄ R JF S T Y S T O I MI7 TFRVFYDFNHUO l TO
3 S O S IA A L IT O IM I
4 S IV IS T Y S T O IM I
5 KAAV . JA  YL.T YÖ T
6 KI IN T F IS T Ö T
7 I I IK F -  JA  P A L V .T .
8 F I T IET O A
- R FSER V A T IC K SA N SLA o  
V IO  Ä PETS INGÄNG
- ALLMÄN Fö FV A lT N IN G
- ORON INGSVASFNDtT
- HÄLSOVÄRC
- SOC I AL YÄ SENÜG T
- F IL ON I N GSV AS ENOE T
- P lA N L .  C .A» L F . AR6.
-  FA ST IG H ET ER
- AFFA RS-  C .S F R V .V .
- U P P G IFT  SAKNAS
- ANVANOES LNOEK 
APET
-  ALLMÄN FÖRVALTNING
- O RC M N G SV iSEN C FT
- HÄiSOVÄRC
- SO C IALVÄSEN C6T
- B ILC N IN C SV Ä SEN D ET
- P L A N L .C .A L L M .A R B .
-  f a s t ig h e t f r
- AFFÄ RS-  C .S E R V .V .
- U P P G IF T  SAKNAS
P A IA U T E T T IIN
0 Y L E IS H A L L IN T O
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I
? TERVEYDENHUOLTO
3 S O S IA A L IT O IM I
4 S IV IS IY S T O IM I
5 KAAV« JA  Y L.TYÖ T  
F K I IN T E IS T Ö T
7 I I  IK F-  JA  P A L V .T .
8 F I  T IFT O A
S I  IR T Y l 5 EU R A A V A U E  
VIJODFI I F
0 Y lF I S H A l l IN T O
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I7 TERVEYDENHUOLTO
a s o s i a a l i t o i m i
4  s i v r s r v s r o i M i
5 KAAV. JA  Y L.TYO T  
F K I IN T F IS T Ö T
7 L I I K E -  JA  P A L V .T .
8 F !  T IETO A
U U S IA  SIIRTO M Ä Ä RÄ - 
PAHO JA  VUODEN A I KAN
- ä t e k f ö p d e s
- ALLMÄN FÖRVALTNING
- CRD M NG SVÄSEN CET
- HÄLSOVÄRD
- SO C IA LVÄ SEN C ET
- B lLO M N G SV Ä SEN O ET
- p l a n l . c . a l l m . a r b .
- EAST IGH FT F F
- A FFÄ RS-  C .S E R V .V .
-  U P P G IF T  SAKNAS
- ÖVERFÖ PCES m i  
EO LJAND E ÄR
- ALLMÄN FÖPVALTNING
- ORONINGSVÄSFNOET
- h ä l s o v Arc
- SC C IA LVÄ SEN C ET
- B IL O N IN G $ VÄ5ENOE T
- FL ANL•C « A li  F .A R B .
- FA ST IG H ET ER
- A FFÄRS- C .S E R V .V .
- U PPG IFT  SAKNAS
- NYA R E SERV A T IC N S-  
i ANSLAG UNCEF APET
0 y l e i s h a l l i n t o
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I7 TFRVFYO ENHUniTO3 S O S IA A L IT O IM I
4 S IV IS T Y S T O IM I
5 KAAV. JA  YL.TYO T
6 K I IN T E IS T Ö T
7 L I I K E -  JA  P A L V .T .
8 F I  T IFTO A
S IIRT O M Ä Ä RÄ PÄ H C JA  
VUODEN IO P L S S A
0 Y L F IS H A L L IN T O
J JÄ R JE S T Y S T O IM I 
P TERVEYDENHUOLTO
3 S O S IA A L IT O IM I
4 S IV IS IY S T O IM I
* KAAV . JA  YL.TYO T  
6 K I IN T E IS T Ö T1 I IT K E -  JA  P A IV .T .  
8 F I  T IFT O A
- ALLMÄN FÖPVALTN ING
- ORONINGSVÄSFNOET
- h ä l s o v Arc
- SO C IALVÄSEN D ET
- p i l o n i n g s v ä s e n o e t
- p l a n l . c . a i l n . a r b .
-  FA ST IG H ET ER
- AFFÄRS^  C .S E R V .V .
- U P P G IF T  SAKNAS
- R ES E R V A T ICNSANSLAG 
V IO  ARETS LTGÄNG
- ALLMÄN FÖR VALTNING
- CRCNINGSVÄSENCET
- HÄlSOVÄRD
- SOC I A l V ÄSfcNDET
- B ILO N IN G SV Ä SEN C ET
- P L A N L .C .A IL N .A R B .
- FA ST IG H ET ER
- A FFÄ RS-  C .S E R V .V .
- U P P G IF T  SAKNAS
NETTOM IUTOS 3 )
0 Y| F I  S H A L L INTO
1 JÄ R JF S T Y S T O IM I
P TFPVEYOENHUOL TO
3 SO S IA A I IT C IM I
4 S IV IS T Y S T O IM I
«5 KAAV . JA  YL.TYÖ T 
f* K I INT F ISTOT
7 I I I K H -  JA  P A IV .T .
8 P l T IFT O A
- NETTOFÖRÄNOPING 3 J
- ALLMÄN FÖPVALTNING
- CRCNlNC-SVÄSfNCET
-  HÄLSOVÄRD
- SO CIALVÄSENObT
- B t lO M  NGSVÄSENOET
- P lA N L .C .A L L N .A R B .
- EAST IGH ETFR
- AFFÄ RS-  C .S E R V .V .
- i PPGI F 1 S AKN AS
KÄVTTt- a s u  i n - m u u t MAA- JA  KONtfcT MAAN- AKVG- CSUUDET E I YHTEEN­
T A lC l  S RAKEN- TA lC- V E S I-  JA  KA- C ST 0 1) p i P t - Y H T .L A I­ T [ ETOA SÄ
C R IF1 S- NLKSET RAKc NN. RAKcNN. LU iTCT JCRO- K I T 2 ) TOKSI IN U PPG IFT SUMMA
HUS- ec-  ÖVRlCA JU R U -U . MASKI- INKkP1) VAKOE- ANOELAK SAKNAS
HÄLL- N ING S- HUS- VATTt'N- NEP CCH PAPP Ef& I  GEM.
N 1 N G HLS ÜYCGN. BYGUN. INVEN T. 1NRÄT1N
n i ; n 71626 457941 4 73C46 3.097 b 40966 88750 29722 55 j>4 13u997ö
6367 1C99 42488 1413 30 51417
6 f 4 2 6654 10760 1140 25404
16011 56^0 6 717 7 6526 21027 136341
8152 9537 62260 661 42C4 84914
17i56 ¿392 Ld9634 3C128 4203 2352 246165
14255 13132 142443 1726 389 171945
S 2£3 5320C 36889 563 118 40875 47505 190533
36 C 7 17507 289144 15C64 91 1620 32705329  318 107 41245 5534 76204
74567 36292 248136 341871 22099 23434 54524 8562 1405 810900
3548 874 16147 935 10 21514
5755 35C9 5635 489 15383
10591 1934 42102 3351 5957 63935
4914 694 1 226 76 440 880 45853
8255 1C 89 114669 15531 2172 1203 143139
6 7 66 1C 585 95051 1411 8 115621
742 2 25454 19 775 262 47 23368 23866 100224
2041 845 1 225392 13234 66 504 249688
22265 20 30648 1405 55338
5043 5496 14628 8472 813 514 893 2096 24 37979
464 475 25 964
499 268 256 16 1139
1096 1C 5 2466 138 1180 4987
26 365 2C74 8 597 3092
1671 5247 825 565 309 8917
728 45 3513 11 2 4299
224 5CC6 3518 16 489 797 100 5 J
13C 335 3862 50 25 8 4410
1 96 24 121
2 16C3 3CC36 195173 122701 8065 17018 33322 19065 4105 461090
2377 225 25664 453 20 28939
567 2777 4877 634 8875
4 2 22 356 1 426C9 3037 13889 67418
3210 2211 27507 213 2829 35970
7122 1303 69597 13773 1466 840 94111
4760 2 5C3 43675 2C4 379 51821
1727 22738 15595 282 71 17018 22621 60252
26 6721 59894 1600 1108 72959
6052 67 10501 4105 20745
129164 35C64 342436 43C5C6 3131 7 27864 57220 23155 4261 1131009
6378 29 30 154 1135 209 37905
7476 6852 2 C23 1412 17762
16555 4368 56010 7675 17097 101705
2759 4718 79325 1611 3758 92171
1C6 19 1276 123631 1 7167 5539 1243 159475
9207 6999 146381 1121 163408
4413 64693 ¿6509 345 246 25331 31723 153260
3C93 12956 264890 12463 2533 848 296785
76664 115 25497 4261 1C8537
170771 105123 537610 553215 39380 44881 90542 42220 8366 1592108
6 7 54 254 56C18 1588 229 66843
8C64 9629 69CC 2C46 26639
20877 7929 98619 10712 30986 169123
55 70 6925 1C6622 1624 6587 126142
17754 2579 192226 3C941 7CC5 2083 25359J
1 3567 9502 189960 1424 379 215232
6140 €7432 421C3 630 317 42348 54544 233514
4529 ¿1679 324784 14262 2533 1956 369743
64 716 202 35998 8366 129282
64597 3879 2 94 202 88635 9218 4430 2686 14593 2856 320109
2630 -845 14007 200 199 16391
1721 2 243 -3612 923 2375
5964 2434 13908 4324 11140 37770
-2 155 -222 2 46647 1171 2878 46318
2364 187 8742 1636 3367 40 16336
441 -3586 51030 -290 -8 47587
- H  19 39239 6 734 83 199 1963 7837 53036
1C52 4507 39498 -771 2467 344 47097
5f 359 95 -5151 2656 53199
1) KA IKK I MAANOSTOT ON MERKITTY TEHTÄVÄLUOKKIIN ’KIINTEISTÖT' JA 'L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA'. - ALLA JORDINKOP HAR ANTECKNATS 
I  FUNKTIONSKLASSKRNA 'FASTIGHETER* OCH 'AFFARS OCH SERVICEVERKSAMHET*.
2) KAIKKI ARVOPAPERIT ON MERKITTY TEHTAVALUOKKAAN 'K IINTEISTÖ T*. MYÖS LAINANANTO SISÄLTYY KAYTTOTARKOITUSLUOKKAAN 'ARVOPAPE­
R IT ' (TEHTAVALUOKKA ’E I  TIETOA’ ) .  -  ALLA VÄRDEPAPPER HAR ANTECKNATS I  FUNKTIONSXLASSEN 'FASTIGHETER*. ÄVEN UTLANING INGAr  
I  ANVANDNINGSSYFTESKLASSEN 'VARDEPAPPER* (FUNKTIONSKLASS ’UPPGIFT SAKNAS').
3) NETTOMUUTOS: UUDET SIIRTOMÄÄRÄ RAHAT - VANHOJEN SIIRTOMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ
NETTOFÖRANDRING: NYA RESERVATIONSANSLAG - ANVANDNING AV GAMLA HESERVATIONSANSLAG
-  15 -
K I I NT I ÖN  T A L O U S  1 97 6  -  K O M M U N L P N A S  E K C K C P I  1 9 7 6
TAULU 7 9 .?  - S I  IRTGMÄÄRÄpAHOJEN PUUTOKSET K A V T t C TAKKU I H  SL IOK IT T A I N JA  TEHTÄVITTÄ IN  - 1000 PK 
T A R E II 7 9 .?  - FilHÄNDRINGAR Av R f S ERV AT ICNS APS L AC EN ENLlG T  ANV ÄNCN IN G SSVFTE OCH FUNKTION - 1000 MK
S l IR T J- n a is t a - A V DESS A : UUSIA S U R T O - NETTO­
MiÄRAR . S IIR T G - MÄÄRÄR. MUUTOS
U I . KÄYT fcT- p a l a u ­ S I I R T Y I MAÄRÄR. 3 1 .1 2 . U
R ESER V . TI I N t e t t i i n NYA RE­ R ESER V . NETTO-
ANSLAG ANVÄN- ÄTFR- Cv e r - SERV . ANSLAG FÖRANO-
U I . DES FÖPOES FÖRCES ANSLAG 3 1 .1 2 . R IN o  1J
7 KOKG MAA - HELA l 'ANEET
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNGMNGSSYFTE
YHTFFNSÄ - SUMMA I3C9976 S1C9G0 37979 461090 1131009 1592108 320109
G KÄYTTÖTALOUS _ o r j f t s h l s M l l n in g 111211 74567 5043 31603 139164 170771 64597
1 ASUINRAK ENNUK SFT - ÖONINGSHLS 11828 36292 5496 30038 75084 105123 38792? MUUT TALCRAKFNN. - ÖVRIGA FUSEYGGNADFR 45 7941 2461 36 14628 195173 342438 537610 94302i MAA- JA  VE S f R A K . - JORO- G.VATTFNBYGGN• 473046 3418 71 8472 122701 430506 553215 88635
4 KTNF f T • KALUSTOT - MASKINER OCH IN VFN T . 3C978 22C99 613 6065 31317 39380 9218
5 MAAN OSTO - JORO INKÖP 40966 234 34 514 17018 27864 44881 4430
6 ARVO PAPERIT - VÄROEPAPPER 68750 545 34 893 33322 57220 90542 2686
7 OSUUOFT YHT.L ATT • - ANO. 1 GEM. INRATTN. 29722 €56 2 2096 19065 23155 42220 14593
F ET T IFTOA - U PPG IFT  SA K M S 55 34 1405 24 4105 4261 8366 2856
TEHTÄVÄT - FUNKTIONER
YHTEENSÄ - SUMMA 13CS976 8 K 9 C 0 27979 4 6 1C 90 1131QC5 1592108 320109
0 Y LE IS H A LL IN T O _ ALLNÄN FÖRVALTNING 51417 21514 964 28939 37905 66843 16391
I JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORONINGSVÄSfNDET 25404 15388 1139 8875 17763 26639 23757 TFRVFYRFNHUOLTG - HÄt SC VÄF c 136341 63935 4987 67418 101705 169123 37770
3 S O S IA A L I TO IM I - SOCIAL VÄSENDET 84914 45653 3092 35970 92171 128142 46318
4 S IV IS T Y S T O IM I - e iLC M N C SV Ä SEN D ET 246165 143139 e s n 54111 159475 253590 16336
5 KAAV. JA  YL.TYÖT - P LA N L .0 .A L L M .A R 8 . 171945 115821 4299 51821 163408 215232 47587
6 K IIN T E IS T Ö T - FAST IG H ETER 19C533 100224 10050 80252 153260 233514 53036
7 L I IK E -  JA  P A L V .T . - AFFÄRS— C « S E R V .V • 327053 249688 4410 72959 296785 369743 47097fi E I  T IETO A - U PPG IFT  SA K M S 76204 55338 121 20745 108537 129282 53199
4 KAUPUNGIT - ST ÄO FR
KÄYTTÖTARKOITUS
YHTFFNSÄ
ANVÄNDM7GSSYFTE
SUMMA 91C399 62C786 19107 2705C7 849554 1120060 228768
0 KÄYTTÖTALOUS D R IF T S H L S h U lN lN G 99024 65281 4376 25368 131079 156450 61798
] ASUINRAKENNUKSET - BO N IN G SH IS 29777 1 5321 3413 11042 46127 57170 308067 MUUT TALORAKENN. - ÖVRIGA HUSBYGGNADER 275283 164663 5423 108954 224064 333058 59201
1 MAA- JA  V E S IR A K . JORO- g . v a t t e n b y g g n . 360424 292503 4823 63104 355507 438609 63004
4 KflN EFT . KALUSTOT - MASKINER GCH IN VEN T . 2C629 17345 123 3160 22154 25313 4809
5 MAAN fST C JO RO IAKÖ F 16294 1 1554 25 4275 11666 15940 -328
6 ARVO PAPERIT VÄROEPAPPER 71213 44358 310 26544 46780 73324 2422
7 OSUUn FT Y H T .L A IT .  - ANO. I GEM • INRATTN . 9467 < 147 600 4720 8226 12945 4079
6 F I  T IFTOA U PPG IFT  SAKNAS 4288 S 74 14 3300 3951 7251 2977
T FHTÄVÄT - FUNKTICNER
YHTEENSÄ - SUMMA 91C399 62C786 19107 2705C7 849554 1120C60 228768
0 Yl E ¡¿H A LL IN T O _ ALLMÄN FÖRVALTNING 3429Ö 14985 375 18934 18464 37397 3479
} JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORONINGSV ÄS ENDE T ;  1302 1 3661 677 6943 13467 20410 -2147 t e r v e y d e n h u o l t o - HÄLSOVÄRC 66151 38601 1320 26230 55044 81273 16443
3 s o s i a a l i t o i m i - SOCIALVÄSENDET 5 4304 31789 1584 20930 66221 87152 34432
4 S IV IS T Y S T O IM I - B IL  ONINGSVÄSFNOET 153055 96202 5056 518CC 114584 166388 18382
5 KAAV. JA  YL.TYÖT - P L A N L .C .A L IM .A R B . 129884 96881 2597 30407 126938 157343 30057
6 K IIN T E IS T Ö T - FAST IG H ETER 1CC910 5 5 F 30 5202 39875 92173 132048 36343
7 l I I K F -  JA  P A L V .T . - A FFÄRS- C .S E R V .V . 276814 218418 2201 56199 256992 313189 38574
8 F I T IFTO A - U PPG IFT  SAKNAS 73683 54399 95 19189 105671 124860 51272
1) NETTOMUUTOS:  SARAKE  5 -  SARAKE  2 . NETTOFCRANDRTNG:  KOLUMN 5 -  KOLUMN 2
K IN 71FN  TALOUS 1976 - KOMMUNF R NA S EKCNCM1 1976
TfiU lU 7 4 . ?  -  S I  tRTOMÄÄRÄRAHOJEN M UH O KSET  KÄYT TÖ 7ARKO I U  S l  LCK IT  T A I N JA  T EH T ÄV IT TÄ IN  - 1000 MK 
T ArtF II 7 4 . ?  - FflRÄNORINGAR AV RESERVAT IONSANSLAG EN 6NLIGT ANVÄNONINGSSYFTE GCH FLN KTIGN  - 1000 MK
S I IRTO- NAISTA - AV C ESSA : U U S IA S IIR T G - NETTO-
M A A R A 7 • S1 IR T C - MÄÄRÄR. PUUT CS
1 .1 . KÄYTET­ PALAU­ S I I R T Y I MÄÄRÄR. 3 1 .12 . 1)
R ESER V . T IIN T ET T IIN NYA R E ­ R ESER V . NETTO-
ANSLAG a n v An - ÄTER- ÖVER- SERV . ANSLAG FÖRÄNC-
1 .1 . CES FÖPCES EORCES ANSLAG 3 1 .1 2 . RING n
5 K Alli-F M 4T - K f IP IK S iR
KA YTTÖTARKQITUS ANVANCNINGSSYFTE
YF TFFNSA SUMMA 2 7 i i a 22326 1051 13739 26550 40289 4222
0 KÄYTTÖTALOUS d r i f t s h u s f ä l l n in g 1415 536 133 7 46 554 1300 18
1 a s u in r a k e n n u k s e t  - BCN IN G SH LS 1255 1029 35 191 1016 1207 -13P MUUT TALCRAKFNN. - fiVR IGA FL SBYooNADER IE64  1 134 55 256 4961 10420 15380 -30053 MAA- JA  V F S IR A K . JORO- O.VATTENBYGGN. 9809 5311 116 4381 6633 13015 3322
4 KO N EET. KALLSTOT - MA SK 1 N EP  OCH IN V EN T . 6 60 237 15 428 961 1389 724
* MAAN OSTO JORO I N K t F 2631 576 1655 2773 5428 2797
6 A RVO PA PER IT V Ä R D E P A P P E R 184 8 441 38d 1021 1086 2107 645
7 n s U U C E T  Y H T .I A IT  .  - ANO. I GEM. IN RÄTTN . 659 373 n e 216 107 323 - 2 6 6
6 FT T IETO A U P P G I F T  S A K N A S 140 140 140
TF FTÄVÄT - FUNK TION ER
VH T F F NS A - SUMMA 37118 22328 1C51 13739 26550 40289 4222
0 YI F IS H A L U N T O _ ALLMÄN FÖRVALTNING 1168 621 65 482 488 970 -133
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORDN I NGSVASENDET 1037 653 33 151 657 808 -196
P TERVEYDENHUOLTO - HÄLSCVÄRC 4414 3069 105 1240 4068 5308 999
3 S O S IA A L IT O IM I - SO C IALVÄSEN O ET 3725 2637 74 1014 2009 3023 -628
4 S IV IS T Y S T O IM I - E IL  ON INGSVÄSENDET 869 3 6 0<2 2 2 1 2431 2463 4893 -3579
5 KAAV. JA  Y L.TYÖ T - P L A N l.C - A L L M .iR f l. 46 73 2195 102 2375 4171 6547 1976
6 K IIN T E IS T Ö T - FA ST IG H ET ER 7411 34 2 1 406 3574 7398 10972 3967
7 L I I K F -  JA  P A L V .T . - A FFÄ RS-  0 .S E R V .V . 5615 3474 30 2111 5160 7271 1686
R F I  T IETO A - U P P G IF T  SAKNAS 382 6 15 361 136 497 130
6 MAALAISKUNNAT - lANCSKOMMUNFF
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVANCNINGSSYFTE 
YHTFFNSÄ - SUMMA 362459 167766 17821 176844 254905 431759 87119
0 KÄYTTÖTALOUS O R IFT SH U SFÄ LLN IN G 10772 47 50 534 5489 7531 13021 2781
1 a s u i n r a k f n n u k s e ?  - BONINGSHUS 4C796 19942 2048 18805 27941 46746 7999P MUUT TALCRAKFNN. - ÖVRIGA HJS6YGGNACER 1 iCC 17 65848 6945 61218 1C7954 189172 38106
3 MAA- JA  V F S IR A K . - JORO- O .VATTENBYGGN. 62813 44057 3533 35216 66366 101591 22309
4 K C N FFT . KALUSTOT - MASKINEN OCH IN V EN T . 5669 45 17 675 4477 8202 12679 3685
5 MAAN CSTO JO RO IN KÖ F 22041 1C464 489 11068 12425 23513 1961
6 ARVO PAPER IT VÄRO EPAPPER 15689 5735 197 5757 9354 15111 -381
7 OSUUDET Y H T .L A IT .  - ANO. I  GEM . IN RÄTTN . 19556 4042 1386 14129 14822 28952 10780
f F I  T IETO A U P P G IE T  SAKNAS 1106 43 1 10 665 310 975 -121
T F FT ÄV ÄT - FUNKTIONER
YHTFFNSÄ - SUMMA 362459 167786 17621 176844 254905 431759 87119
0 YI F I  SH AI. L I  NTD _ ALLMÄN FÖRVALTNING 15953 59C8 524 9523 18953 28476 13045
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I - ORONIN3SVÄSENOET 3065 854 429 1781 3639 5421 2785P TERVEYDENHUOLTO - HÄISCVÄRC 65776 22265 3562 39948 42593 62542 2 0328
3 S n S lA A L ¡T O IM I - SO C IALVÄSEN D ET 26685 11427 1434 14026 23941 37967 12514
4 S IV IS T Y S T O IM I - BILG N IN G SVÄ S6 N 0ET 84417 4C655 3640- 3968C 42428 823C9 1533
5 KAAV. JA  Y L.TYÖ T - P L A N t.G .A L L M .A R B . 37388 16745 1600 19039 32299 51342 15554
6 K 1 IN T F IST Ö T - FAST IG FET ER f 2212 4 C 56 3 4442 36803 53689 90494 12726
7 L I I K E -  JA  P A L V .T . - A FFÄ R S-  C .S E R V .V . 44624 27796 2179 14649 34633 49283 6837
8 FT T IFT O A - U P P G IF T  SAKNAS 2139 933 11 1195 2730 3925 1797
n  N F 7TCMUUT0 S :  S A F A K E  5 SAR AK E  2 N e TT GF eR ÄND R I NG :  KOLUMN 5 -  KOLOMN 2
17
KLN T IFN  7AL0LS 1976 - KCMMUNEFNAS 6KCN0MI l ‘ lb
1 AllLU K K f 7 5.1 - P IT K Ä A IK A IS E T  LAINAT 21-12 .  H 7 i  LAINANANTAJAN JA SAAJAN OLKAAN KÄ YTTÖTARKOI TUS LUCK ITT AIN - 1000 MK
7 A B F II NUMMFR 75.1 -  iÄ N G FR JST JG A t i N  3 1 . 1 ? . 1 9 7 6  £  N L I  G T Lä lY U lVA H E  OCH L ÄNTAGAR 6 E H TEIR ANVÄNDNlNGSSYFTt -  1000 MK
KiSYTTö TARKCITUS A SU IN- MUUT MAA- JA KONEET, MAAN- ARVO- OSUUOET E I YHTEENSÄ
ANVANDNINGSSYFTE; RAKENN. TALOHAK. VE S IRA K . KALUSTOT OSTO P A P ER IT  9 Y H T .L A IT . TIETOA SUMMA
BONINGS-iGVRIGA JORO- 0. MASKINER. 3UHD- VÄRDE- ANDELAR J P P G I F T
HUS 1HUS- VATTEN- INVEN- ' INKÖP PAPPER 1)  I  GEM. SAKNAS
BYGGN. BYGGN. t a r i e r ' INRÄTTN.
A INANANTAJ A -  LA N G IvA R E :
Y K S IT Y IS E T  Y R ITY K SFT-
PR IVA TA  fÖ R 6 TAG «71 6 l <*6 8182 84 3672 108 60 18723
JU L K IS E T  Y R ITY K SET  -
OFF FN TL 1 GA FÖRETAG 6 B0 1186 2CC 1 7 C 2236
SUC KEN PANKKI — E IN I  ANDS BANK 512 512
L IIK E P A N K IT  -  AFFÄRSfANKER 12902 11C857 2C4480 762 52625 8474 4672 7919 443716
SÄÄSTÖPANKIT -  SPARBANKEH 35717 141458 78096 788  65572 15848 4883 7409 345811
fS U llS P A N K lT  -  AN0ELS8ANKFR 36746 1C6B34 5 C 761 525 74800 12125 8092 5813 295698
E fS T IP A N K K i -  PCSTPANKEN 5056 f 159175 3 3 C 5 6 3 662 14795 3912 3677 5038 568407
VA KLU TU S lA ITO KSET-
FÖKSÄKR INGSANSTALTER 3 £ 6 EC 2 C 5428 126716 1741 9821 6208 6898 10092 408584
P U IT  Y K S . RAHO ITUSLA ITO KSET—
ÖVR-PR IV .E IN A N S IE R IN G S IN S T - 2Q6CG 174140 377620 576 36882 8945 8446 9958 637378
MUUT JU LK  .RAH O IT IJSLA  ITOKSET-
C V R .C F F . F IN A N S IE R IN G S IN S T . 626 27«62 50 28128
VAI U H  - STATFN 274020 48675C 41142 656 2876 602 497 316 806859
HINNAT JA  K U N T A IN LIITO T  -
KGMMUNER CC H KOMMUNAlFöftBUNO 2291 13524 10292 575 474 376 27532
SCS 1AAL ITURVARAHASTOT -
SrC IALSKYD CSEO N D EP 20036 2CC50 44505 22 762 45C3 358 1160 101457
SEURAKUNNAT -  FÖR SAM IINGAR 60 233 410 58 20G 961
SÄÄT IÖ T - ST IF T FLSE R i t 2327 1C9 556C 50 50 300 13822
M U T  YLE I SHYÖO- YHTEISÖ T -
ANCRA a il m ä n n y t t ig a  s a m f l n o e  2 825 1528 27 520 97 4 174 3257
KOTITALOUDET - HUSHÄLL 52 35 128
ULKOMAAT - IT lA N D ET 206559 11984 218543
YHTEENSÄ - SUMMA 49C2S4 1444147 1512243 18C58 313128 60876 38251 48665 3925762
O BLIG AA T IO LA IN AT  KOTIMAASTA -
INHFMSKA OBLIG AT IO NER 676 13859 2400 100 360 17395
O BLIG A A T IO LA IN A T  ULKOMAILTA -
UTI.ÄNDSKA G BLIG AT IO N ER 273 182337 182610
O PL IG -  YHTEENSÄ -  OBl-SUMMA 949 196196 2400 1 0 0 360 200005
KA IKK IAAN  - IN A LLES 490294 1445056 37C6539 18056 313128 63276 38351 49025 4125767
LA IN AN SAA JA  LÄ Ä N EIT TÄ IN  - 
LÄNTAGARF IÄ N S V IS :
UUDENMAAN - NYLANDS 46745 192573 523535 178 82178 5991 6794 12661 67 1055
KAUPUNG ITÄKAUPP.-STÄCFRAKÖP. 22745 126821 4624C6 65824 1889 5708 9147 696554
MAALAISKUNNAT—LANDSKCMMUNER 24C00 64142 61129 178 16354 4102 1086 3514 174505
TURUN JA  PCRIN-ÄBO 0 «8 :BG R G S 5 E 7 6 7 237816 251574 6491 58199 15464 2552 7365 638250
KAUPUNKITAKAUPP.-STÄOERAKÖ P. 19523 117074 174570 5598 3923C 4258 593 2725 364371
MAAL AISKLNNAT-LANDSKGMMUNER 38644 120744 76604 893 18969 11226 1955 4640 273875
AHVENANMAA - ALAND 3439 8577 7291 62 2282 2 3533 25266
KAI PU N O IU K A U PP .-ST Ä C FPA K Ö P . 
MAALAISKUNNAT—LANDSKCMMUNER 3439
1948
6629
6C28
1363
46
14
1418
864 2
3133
400
12575
12711
HÄMEFN - TAVASTEHUS 8 1748 1 72402 277685 647 36474 5417 5520 3462 583555
KAUPUNG!TAKAUPP.-STAOERÄKÖP. 46106 73836 234099 22943 701 1056 1315 380056
MAAL A ISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 3*642 58566 43586 847 13531 4716 4464 2147 203499
KYMEN -  KYMMENE 42143 64522 9 1720 1145 21604 2255 1435 2084 246952
KAUPUNG ITä KAUPP.-STÄO ERAKÖ P. 24082 44605 75412 1148 13780 215 789 385 160416
MAALAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 18061 29917 163C8 1 7824 2080 646 1699 86536
M IKKEI IN  - ST .M ICHEL S 32792 82271 52822 62 20165 6161 1550 765 197052
KAUPUNG ITAKAUPP.—STÄDERAKÖP.
m a a i a t s k u n n a t - l a n d s k c m m u n f r
4151 
266 4 1
223C6
49965
26 553 
26269 62
12523
7666
2267
3854 1950
14
751
77814
119238
p o h j . - k a r jä l a n - n o r r a  k a r e l e n s 24901 53930 4 1755 44 8837 4283 828 554 135122
KAUPUNG ITAKAUPP.-STÄCEPAKÖP. 11*61 15528 26394 2832 836 105 210 61486
M AALA!SKL NNAT-LANDSKC MMUNER 13320 34402 15361 44 6005 3447 723 34 4 73646
KUOPION - KUOPIO 26735 93606 75323 355 12599 4961 2187 823 222551
KAUPUNoITAKAUPP-—STÄCERÄKÖP- 6422 355 C 7 55638 6847 1068 275 340 108117
MA AI A I SKLNNA T - LANDSKOMbhER 20213 5 8 10 1 23685 355 575 2 3873 1912 483 114474
K f  SK I —SUO M EN—M E|. L .F IM A N O S 5 1252 52322 5C521 203 11996 5185 3483 1854 217356
KALPUNGITAKAUPP-—STÄCEPAKÖP. 24376 26307 24261 1526 5C0 1346 1000 79316
MAALA ISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 27016 66015 26660 203 10468 4685 2137 854 138036
VAASAN - VASA 41766 2C3725 1C3436 1256 27404 6699 4665 8842 397793
KALPUN GITAKAUPP.-STÄOERÄ KOP­ 14563 5052d 45981 379 7780 1233 584 6499 127947
PA AL A ISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 2 7203 1*3197 57455 877 19624 5466 3681 2343 265846
ri/LLN - L IFÄ 6 0R G S 37451 153251 176108 163C 25926 3551 6721 5631 410269
KAUPUN G IIAKAUPP.-STÄO ERAKÖ P. 8656 44853 134190 1277 9696 314 1638 1303 202329
MAALA I.SKUNNAT-LANDSKCMMUNER 26555 1C8396 41518 353 loC26 3237 5083 4328 207940
LA P IN  -  1APPIANO S 40411 69697 52269 5781 5440 3245 2174 1451 180472
KAUPUNGTTAKAUPP.-STÄCFR«SK CP. 24067 34057 32439 5751 2392 2886 426 5 102025
MAALAISKUNNAT—LANDSKCMMUNER 16344 35640 15830 30 3046 36 3 1746 1446 78447
YHTEENSÄ - SUMMA 490254 1445056 1706539 1805 6 313126 63276 3 8 351 49025 4125767
KAUPUNGITAKAUPP«—STÄDERAKÖP- 2C6676 6C5380 1258371 14201 186995 16187 12922 26076 2373008
MAA!AT SKUNNAT-LANDSKC MMUNER 281418 835716 410168 3657 126133 47C85 25429 22549 1752759
1) MYÖS ANTOLAINAUS - AVEN UTLANING
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K l  M  I F N’ TALOUS  1976 - KCMMUNFFNAS EKCNCMI 1 S 7 6
t a l l i : N«r  7 5 . ?  - P IT K Ä A IK A IS IE N  LA IN C JcN  PAINOTETTU K ES K JKCHKC LAINANANTAJAN JA  SAAJAN MUKAAN -  t
T A F F I I  NUMMFR 7 5 .2  - CF L Ä N o F R IS T IG A  LÄNENS SAMMANtfAGDA MtUELKANfA EN L I o T LÄNGiVAKc OCH LÄNTA3ARE - i
LA INANANTAJA-l A N G IV A R F : Y K S IT . JL L K IS E 1 SlCM&N L I I K e - SÄÄSTÖ­ OSUUS­ p o s t i ­ UAKUU- MUUT YKS
V E IT . YR I T . PANKKI PA K K IT PANKIT PANKIT p a n k k i TUS- RAF. L A IT .
P R IV . o e e f n t l . F INLANCS AFFÄRS- SPAR- ANCELS- PUST- LA IT ÖVRIGA
ECRETAG FÖR E TAG EANK SANKER EANK E k EANKER p a n k e n FDRSBKR. P R IV •
LA IN A N SA A JA  LÄÄN EITTÄ  IN - ANST F IN . IN S T .
1 Ä N T A G A R E  i A N S V l S :
1 UUTENMAAN - NYIANUS F . 53 7 .47 9 .74 10.52 10.71 6 .1 7 10.03 9 .45
2 KAUPUNGI T AKA U FP.-STA C F RÄKÖP. s .u o 8 .5 0 9 .7 1 1C. 71 IC . 89 8 .5 0 9 .94 9 .4 1
3 MAAIATSKUNNAT-LANDSKCMMUNFR F .  21 5 .0 0 9 .5 2 10 .27 10 .53 7 .61 10 .36 9 . 54
4 TUPUN JA  PCR IN -ÄBO  G . P j PORGS 5 .8 6 9 .6  1 5 .55 10.54 10.64 8 .4 1 10 .34 9 .59
5 KAUPUNKI TAK A LPP.-ST Ä D ERÄ  KOP. S . 89 9 .6 1 9 .4 7 10.57 1U.77 8 .9 3 10.24 9 .3 8
6 MAAI A ISKUNNAT-I ANOSKC MMUNEK 9 .6 6 L O .22 10.51 10.53 7 .8 5 10.46 9 .9 0
7 AHVENANMAA - ALAKO 5 .5 5 5 .3 4 1C.45 10. 30 10.24 1 0 . CS
8 KA U PU N G IT A K A U PP.-ST  ÄOERÄKÖP. 9 .7 5 10.50 9 .2 5 10.05 10.19 10.08
9 MAAIAISKUNNAT-LANOSKCMMUNER 1C. C A 6 .75 1C.57 10.71 10.38
10 HÄMEEN - TAVASTEHUS 1C.G7 1 0 .00 5.81 10.30 10.39 b . 52 10.30 9.71
11 K AUPUNGIT AK A U PP .-ST Ä D ER  AKÖP. 1C.CC 9 .77 10 .48 10.49 8 .9 0 10.23 9 .6 5
12 M AALAISKUNNAT—LANDSKCMMUNER 10.07 10.00 1 0 . C5 10.06 10. 35 7. 73 10.42 9 .7 5
13 K YMFN - KYMMENE S .  32 9 .8 9 10.90 10.83 7 .27 10.49 9 .5 8
14 K A U PU N G IT A K A U PP.-ST Ä O ER ä KÖP. S . 75 5 .8 7 11.08 11.29 7 .1 4 10.4o 9 .5 5
15 MAAIATSKUNNAT-LANOSKCMMUNER 6 .0 0 10. C l 10.68 .10. 66 7 .5 4 10.55 9 .7 0
1 6 M IK K F L IN  - S T .M IC H E LS 12. A I 9 .2 5 9 .4 5 10 .48 10.49 7 .5 4 9 .7 1 9 .8 6
17 K A U PU N G IT A K A U PP.-ST Ä C fR A KÖ P . 12 .50 5 .2  5 5 . 30 11 .18 10.82 7 .1 4 9 .9 3 10 .10
18 MAA* A I SKLNNAT-LANOSKCMMLNER 5 .7 5 10.25 10 .06 10.35 7 .8 0 5 .5  3 9 .61
19 P C H J . — K AfiJ AL AN—NQRRA KÄRELEN S 10.11 10.92 10.67 6 .6 6 9 .9 8 9 .7 3
20 K A U PLN S IT Ä K A U PP .-ST Ä C ER A K Ö P . 10.25 IC .  75 11.12 6 .2 4 10.24 9 .6 8
21 MAALA ISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 9 .7 9 10.97 10.55 7 .08 9 .7 5 9 .8 1
22 K LC F IC N  -  KUCPIC 5 .2 5 5 .5 6 10.55 10 .06 7 .45 10.34 9 .3 0
23 KAUPUNGT T AK A U PP .-ST Ä C fR Ä K Ö P . 9 .5 8 10.44 5 .7 0 7 .9 1 10.31 9 .1 6
24 MAAL AISKUNNAT-LANOSKGMMUNER 5 .2 5 9 .85 1 0 .70 10 .15 7 .1 6 10.38 9 .5 7
25 K F S K I- S U C M F N - M E U .F IN LA K O S 10.25 9 .63 10.68 10.21 7 .82 10.04 9 .5 1
26 K A LP U N G IT A K A LPP .— STÄC6HAKÖP. 9 .7 7 10.49 9 .9 9 6 .8 4 10.14 9 .1 8
27 MAAL A ISKUNNAT —L ANOSKOMMUNER 1C.25 10.C1 10.77 10.31 7 .3 7 10.00 9 .7 0
28 VAASAN - VASA 5 .8 5 5 .5 0 10.36 10.36 7 .36 10.31 9 .6 2
29 KA U PU N G ITA KA U PP.-STÄ O ERÄ KÖ P. F .  77 9 .8 9 10 .22 10 .29 7 .1 1 10.43 9 .5 1
30 MAALAISKUNNAT-LANOSKCMMUNER 10.68 9 .51 10 .43 1 0 .39 7 .4 9 10.27 9 .6 7
31 OULUN -  LLEÄBO RG S 5-75 5 .48 10.97 10.47 7 .51 10.33 9 .5 6
32 KAUPUNGITÄKAUPP .-STÄCE-RÄKÖP. 11.75 9 .4 4 10 .99 10.72 8 .7 2 10.37 9 .4 5
3 3 M A A IA I SKLNNAT-lANOSKC MMUNER 9-05 1 0 .C2 10.56 1C.40 7 .0 5 10.31 9 .6 7
3 4 L A P IN  - lA PPLA N O S 5 .5 9 10.27 10.39 10.14 7 .3 0 10.14 9 .4 6
35 K A U PU N G IT Ä KA U PP.-ST  AC FRAKÖ P. F .5 C 1C.35 IC .  75 9 .2 6 7 .95 10.23 9 .6 4
3 6 MAALAISKl/NNAT-LANDSKCMMUNER 9 .7 5 1 0 .C2 9 .8 8 1 0 .59 6 .4 6 10.04 8 . 86
37 V FT EFN SÄ  - SUMMA 1 G .30 5 .6 7 5 .25 5 .74 10 .52 10 .50 7 .8 2 10.22 9 .5 7
38 KA U PU N K ITÄKAUPP--STACERÄKÖ P. JO .  91 5 .6 5 5 .2 5 5 .7 0 10.63 10 .62 8 .22 10 .20 9 .4 8
39 MAALAJSKUNNAT-LANOSKCMMUNER 5 .5 5 5 .6 A 10.00 10.42 10.43 7 .41 10.24 9 .6 9
TAULU M  MERO 7 5 .3  - P IT K Ä A IK A IS E T  LA INAT 3 1 .1 2 .1 5 7 6  KCRKORYHM IT T Ä IN  - luOC MK
TA8FLL NUMMER 7 5 .3  - DE L & N G FR IS T IG A  LÄNEN 3 1 .1 2 .1 4 7 o  E M IG T  R Ä M  EGRUPP 1000 MK
KCRKORYPMÄ - RÄNT FGRUPP
40 C.CO - 2 .5 9 X 246 647 506 393 340
41 3 .0 0  - 4 .9 9 % 43 5 156 50 25977 55 400
42 4 . CO - 4 .4 9 X 120 1557 173 103785 589 1658
43 5 .0 0  - 5 .5 9 % 376 20 553 708 2233 49551 2243 2405
44 6 . CC - 6 .5 5 X 43 ¿1425 6C19 7253 48170 4711 4178
45 7 .0 0  - 7 .9 5 X 8338 1322 80 3737 1570 11105
46 F . 00 - 8 .9 9 X 376 53 16077 3571 2242 1891 20631 209785
47 5 .0 0  - 9 .5 9 X 1256 936 512 196940 42755 267 70 119773 23370 168757
48 1 0 .0 0  - 10 .9 9 X 2126 5 F 7 181127 137520 123313 166724 281712 150789
49 1 1 .0 0  - X 2788 7265 131928 111599 20463 54084 67686
50 F I  T IFTO A U P P G IF T  SAKNAS 11715 2CC 9812 23949 21338 27830 19026 20271
51 YHTFFNSÄ - SUMMA 18723 2236 512 443716 345811 295698 568407 408564 637378
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MUUT 3ULK. VALTIO KUNNAT SOS.TUR- SEURA­ SAATIGT MUUT KOTITA­ ULKO­ KOTIM. ULKOM. YHTfcENSÄ
RAH.LAIT. s t a t e n KOMM. VARAHAST. KUNNAT STIFTtL- YhTtISÖT LOUDET MAAT OBLIG. OBLIG. SUMMA
ÖVRICA soc. FCk SAM- SER C V R I o A HUS- UT- INHEMSKA UTLANDSKA
OFFENTL. 5KYDDS- i i n g a r SAM FUND HALLN. LANÚET OBLIG.’ OBLIG.
FIN.IN5T. FONUEH
S . S * 4 .5 ? 8 .99 £ .44 10.9  1 11.91 8 .37 6 .5 3 8. 87 8 .81 1
5.95 4 .8 6 8 .99 E . 56 1 0 .CO 8 .37 8 .5 3 8 .8 7 8 .8 3 2
3 .9 3 8 .2 0 10.55 11.51 8 .65 5
4 .2 6 10.86 5 .32 8 .5 0 11.00 8 .21 8 .25 5 .7 5 6 .9 0 4
4 .7 9 10.90 5 .5 2 8 .4 5 11. 50 8.21 8 .2 5 9 .7 5 9 .1 5 5
3 .8 9 5 .75 5.C9 8 .57 10.55 8 .55 6
4 .1 3 4 .0 6 1C.68 7 .0 0 8 .6 7 7
4 .2 3 1C.54 10 .03 8
3 .26 4 .0 6 7 .8 4 7 .0 0 7 .3 2 9
7 .7 5 3 .7 8 6 .6 6 6 . E ? 8 .5G 10.06 8 .7 9 8 .5 6 10
7 .7 5 3 .5 6 6 .5 1 8 .6 0 8 .5 0 10.05 8. 75 6 .6 6 11
4 .0 3 7 .03 5.C2 10.00 8 .3 3 12
4 .5 3 5.61 5 .1 5 10. 54 5 .0 0 8 .3 3 13
4 .8 4 5 .61 5 .3 3 i l .O O 9 . CC 8 .3 6 14
3 .9 4 E • 66 10. 73 8 .2 5 15
3 .6 ? 10.25 9 .31 6.5C 8 . 1C 8 .0 9 16
4 .3 5 11.25 9 .1 6 3 .00 8 .9 1 17
3 .41 8 .6 6 5 .4 2 E . 5C a .6  a 7 .5 2 18
1 0 .?5 4 .1 9 6 .0 0 5 .2 4 9 .7 5 2 .4 1 7 .5 0 7 .6 5 19
3 .9 6 6 .0 0 5 .2 0 9 .7 5 7 .4 e 20
1 0 . 75 4 .3 7 5 .2 7 2 .41 1.50 7 .8 1 21
4 .2 6 5 .2 8 10.00 10.36 8 . CO 7 .0 0 8 .0 5 22
4 .5 7 5 .5 6 1 C .CC 7 .0 0 8 .6 2 23
4 .1 0 6 .7 8 10.38 £.G 0 7 .4 9 24
4 .1 8 9 .1 2 8.50 10 .00 8 .1 5 25
4 .2 3 5 .3 5 1 0 .00 8 .7 1 26
4 .1 7 £ .5 9 6 .50 7 .9 2 27
F.5C 4 .2 2 5 .56 8.47 1 0 .28 6 .2 5 8 .7 5 8 .4 6 26
4 .2 4 5 .8 0 7.5C 10.C0 5. 7C 8 .75 8 .5 7 29
B .5 C 4 .2 2 5 .41 5 .74 10.30 5 .8 8 8 .41 30
4 .4 0 11.00 5 .5 9 1 0 .GC 10.25 8 .0 5 8 .2 5 1 0 .75 8 .3 5 31
4 .7 6 5 .5 8 10.00 8.05 8 .2 5 8 .8 2 32
4 .2 7 11 .00 5 .3 0 10.25 10 .75 7.92 33
4 .0 8 5 .7 2 8 .7 6 7 .4 8 34
3 .6 5 10.05 7 .6 7 35
4 .6 0 5 .4 7 8 .7 6 7 .2 2 36
7 .0 3 4 .2 0 7 .31 5 .2 3 5 .3  7 5 .0 6 10.52 7 .6 6 8.44 8 .4 9 8 .8 8 8 .4 8 37
N. 55 4 .3 7 8 .17 5 .3 6 5 .6 8 8 .5 4 9 .8 1 8 .44 8 .4 9 8 .8 7 8 .7 1 38
6 .6 3 4 .0 8 5 .4 7 5 .C6 £ .74 1 0 .48 11.11 7 .8 6 10 .75 a . 14 39
133088 1010 156 1 136387 40
54517 222 21 61486 41
117696 732 E27 227177 42
11542 312465 3000 136C8 130 95 398973 43
27675 f  789 125 33 2454 130879 44
15920 4046 2447 777 5 E 80 66 35 101678 100 48120 199481 45
626 410 7 551 3856 194 9974 ¿ 2 53 44136 15375 41536 377378 46
11766 3150 <4C6 223 69 29199 320 88 63229C 47
50 4993 145 64646 434 558 557 24544 1600 9C412 1232447 48
637 5468 4562 2775 2143 411756 49
135869 2018 5654 275 62 246 18984 297471 50
2813E 806859 27532 101457 561 13822 3257 128 218543 17395 182610 4125767 51
-  ¿ 0  -
KlJNT IHN TALOUS 197b - KGMMUNE R NA S EKCNCMI 197o
TAU 1 il MJMF-JC 7 5 .4  - F IT K A A Ik A IST  en  LA IN G JEN  N ETT üM JU lü S INUSTbT LT l a in a t - LYHbNNYKScT) 19/6 - 1000 FK
T A ftF Il NlMiMRR 7 5 .4  - NF T TOFO FA NL F I h G AY Db l A N G FH ISF IG A L ¿N (L YFTä CE LA i«EÖ tLU PP - a m ü k t e r in g a k I I S 76 - 1000 MK
1 A IM K A N T A JA - t ÄN3IVAP F s Y K S IT . J U L K I S E T  S U O M E N l i i k e ­ s ä ä s t ö ­ OSUUS­ P O S T I­ VAKUU­ MUUT YKS
Y R IT . Y R IT .  PANKKI p a n k it p a n k it PANKIT PANKKI TUS­ r a h . l a i t .
P R IV . OF F E N T L• FINLANOS A F FAR S- SPAR- ANCELS- PCST- LA IT . ÖVRIGA
F tFET A G FÖR ET AC- FANK BANKER bANKtK BANKER 6ANKEN FÜRSÄKH. P R IV .
LA IN A N SA A JA  LÄÄN EITTÄ IN  - ANST. H N .1 N S T .
l  An TAGARF L ÄNSV I S :
1 UUDENMAAN - NYLANDS 4544 -229 3251 13449 3359 2114 -1309 -6632
2 K A U P IIN C IT A K A U PP .- ST A C E R iK f lP . t e e t -2 2 4 -225 92UO -903 -737 -2510 -6 176
3 M A A IA ISKUKN A I-IAN D SKEM M UN ER - l ^ ¿ -5 3476 424 3 4262 2851 1201 -454
4 U IKUN  JA  PC R IN - id O  0 .8 :  BORGS — 1C6 -216 -6410 16125 1320 2 7647 -638 1419
5 K AUEO N G ITAKAUPP.-STAC  ERAKOP. -9 -2 16 - 71EÖ 13195 6533 2956 -1305 -377
6 MAAL A I SKLNNAT— LANUSKOMMlNE R -97 77ö 2930 4669 4689 667 1796
7 AHVENANMAA -  Al.ANf) -146 -94 216 -423 -94b - l i i
8 K A IP L N G IIA K A U P P .- S IA C E R A K Ü F . -12C -50 -2C -331 -1106 -111
9 MAAl A 1 S K LN N A T -LAND SKO H MIJ NE R -16 -44 236 -92 160
10 HÄMFFN - TAVASTFHUS 628 425 -62 2 5 5 794 2506 13656 139 4892
11 K A U PU N G I1 A K A LPP .-ST Ä D EPA KÖ P . -125 -42 79 1453 1152 11678 -492 5C89
12 MAALA1SKUNNAT—L ANDSKOMHUNER 628 56C -1946 4341 1354 1980 6 J l -197
13 K YMFN - KYMMENE -1C7 -99 -2050 -1765 123C 1261 -1319 -1086
14 K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä O ERA KÖ P. — 6 -99 -1813 -1564 1127 305 - 171 3 -617
15 MAALA1SKUNNAT-LANDSKCMMUNEP -101 -227 -201 103 956 394 -469
1 6 M IK K F U K  - S T .M IC H E LS 5038 -126 512 -1834 392 1036 2932 231 1610
17 K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä O ERA KÖ P. 5050 -126 512 -1120 -1131 351 553 -1049 1999
18 M A A lA I S K I NNAT-IANOSKCNEUNER -12 -714 1523 685 2379 1280 -189
19 P O F J .- K A R JA l AN-NÜRRA KARFl ENS -216 450 623 2576 -549 819
20 KA U FUN G ITAKAUPP.-STÄCFRAKÖ P • -165 -23 32 89 -712 293
21 MAALAJ SKUNNAT-LANDSKCMMUNEP -21 473 591 2487 163 526
22 KUOPION - KUCPIO -170 -3568 -1479 532 12 79 - 2  3 -3643
23 k a w p u n g it a k a u p p . —s t ä c e p a k ö p . -2926 -2192 -184 -222 -1072 -2200
24 M AALAISKINNAT-LANOSKCMMUNER -170 -062 713 716 1501 1C4S -1443
25 K E S K I—SUCHEN—M EL L .E IN L A N D S -65 - IC -4272 593 ¿372 1908 -1024 -1399
26 KA U PU N G IT A K A U PP.-ST Ä C EPA K Ö P. -3195 80 2516 514 -637 -1181
27 NAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER - E S -10 -1077 513 856 1394 -387 -218
28 VAASAN - VASA 567 266 3706 3276 7801 4078 -732
29 KAUFUNGM AKAO PP .-ST Ä C ER A K Ö P. 117 1356 1579 -3 53 1738 496 -101
30 MAAl. A ISKUNNAT—L ANDSKOMMUNER 450 -1070 2127 3629 6063 3582 -631
31 f t L L N  - LLEÄPO RG S 493 27717 640 1C54 28577 1906 -2232
32 •k a u p u n g i t a k a u p p . - s t ä d e r a k ö p . 461 27551 549 -130 21232 -948 -2330
33 MAAlAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 32 166 291 1164 7345 2854 98
34 L A P IN  -  LAPPLANDS -100 -310 -148 431 102 3012 916 317
35 K A U PU N G IT A K A U PP.-ST Ä C ER A KÖ P. -210 732 401 220 -111 446 -112
36 M AAL A ISKUN N AT-L ANOSKCMMUNER -100 -100 -860 30 -118 3123 470 429
37 YFTFFN SÄ  - SUMMA 1C872 -725 512 6365 36442 30506 72342 1462 -6578
38 K AUPUNGIT A K A U PP.-ST A C ER A K Ö P. IC 279 - 1CC0 512 8578 21503 12341 37666 -10602 -5826
39 MAALAISKLNNAT-LÄNOSKCMMUNER 593 275 -2213 16939 18167 34676 12064 -752
K FSK IM ./K U N T A -
40 OFNCMSN./KCMMUN 22 -1 1 13 80 64 152 3 -13
K F S K IM ./ A S U K A S -
41 GFNCMSN. MK/ IN VÄ N A Rf- 2 1 8 6 15 -1
21
MUUT JULK . VAIT 10 KUKKAT SOS.TUH- SEURA­ SÄÄTIÖT f l l t KOTITA­ ULKO­ KOTIM. ULKOM. YHTEENSÄ
RAH.LA IT . STATEN KOKM. UARAHAST. KUNNAT ST 1FTÉL- VFTfcISöT LOUDET MAAT DBLIC. OBLIG. SU^MA
□URICA SDC. FÖRSAF- Stfft ü V H IG A HUS- UT- INHEMSKA UTLÄNDSKA
OFFENTL. SKYODS- L ÍNGAR SAMFUVÜ HÄLLN. LANOfcT OBLIG. DBL IG .
F IN . INST. FONOER
- ?0 ?4 8C48 252 -2323 2535 1 0 0 -2598 -14184 8353 1
- 2 0  ¿4 4294 252 -1526 6 C -2598 -14184 -13C31 2
3754 -35 7 2415 ICC 21384 3
5826 -1620 - 1 2 5 7 -2 ö l i 41 -4 -1740 -400 - 1 2 23206 4
2901 - 1 200 -1253 -2590 80 -1740 -400 - 1 2 11337 5
6925 -420 -4 - 2  1 - 39 -4 21869 6
776 1263 2C25 ¿674  7
672 15 A 5 869 6
104 1363 94 1 8 J5  9
— 1 HA 1 19412 1525 -1721 -3 -3 - 2 0 9313 -46 46843 10
-1841 13690 -278 -1625 -3 -3 9313 -46 33669 11
5722 2203 -62 - 2 0 15174 12
5291 -55 - 1454 -76 193 -340 -416 13
1395 -55 - 1436 -60 2CC -340 -4676 14
3fi96 -58 -16 -7 4260 15
4742 - 8 7 30 -25C -61 -65 15035 16
363 -300 -64 5038 17
4379 -ft 1030 -250 -61 - 1 1 0 0 0 1  16
-25 2114 513 AC 3 6708 19
1190 813 - 8 6 1411 20
524 -300 489 5297 21
3739 -537 4CC 80 -17 -50 -3877 22
1280 -949 400 -50 -8115 23
2459 1 2 80 -17 423É 24
6395 -229 -13 5135 25
3641 -410 -13 1515 26
2554 e i - 1 3620 27
- ié 3 7969 -5 -566 - 6 6 4 -15 -437 25297 28
17 59 -16 7 7 -5Ö -5 - 1 1 -437 4203 29
-163 6210 -5 511 - 1C 9 - 8 21094 30
654ft . -188 -552 -300 -23 256 284C0 - 8 272 52761 31
2517 -622 -2 3 ¿8400 - 8 76645 32
4031 -188 70 -3CC 256 2 73 16112 33
1129 -1108 - 8 -30 -743 3460 34
875 -7 14 -743 784 35
254 -354 - 8 -30 2676 36
-4053 75989 2177 -7555 -2 55 -256 553 -41 34890 -3539 -13923 237183 37
-3A65 34777 -468 -5307 342 -2634 2 0 2 34890 -3539 -14196 109653 38
- l í e 41212 2645 1752 -601 2378 351 -41 273 127530 39
-e 159 4 -15 1 73 -7 -29 495 40
50 4116 1 7 -2
-  2 2  -
K U N T I E N  T A L O U S  1 9 7 6  -  K UM M U N E R N A S  E K ONOMI  1 S 7 6
TtoL iU  NUMERO 7 5 .6  - F I T KÁ A [ K A I S e T L A I N AT L A IN A N A N T A JA N J A  SAA JA N  MUKAAN T t H T A V I T T A I N  VUUUcN LO PU SS A  - 1 0 U J  MK
T AH El  1 Nl MMFk -  LÄNGFp I S T I G A  L ÁN v i o  s l u t e t  a v  A r ET t  NL1 GT L A N G IV A R E  CCH LÄNT AGAf\L c F T E K F U N K T 1 3N - 10CO
TFHT A VÄ  - P U N K T I O N : Y L f  I S - J Ä R J . TERV  . S U S  IA A - S I V  I S - K A A V . J A K i I N -  L l I K b - E l Y H T E E N ­
h A L L I N T O T O IM I H I C I T C L I T C IM 1 TY 3- Y L .T Y Ö T T E I S -  J A  P A L V . T I E T O A SÄ
ALLMÄN OrlCN. HÁLSO- s c c i a l - TCI Ml P L A N L . TOT i C I M I N T A U P P G I F T SUMMA
F Ö R V A i T - V Ä S EN - VÄRC V Á S EN- e i l o n  . AV OMK. F A S -  A F EA R  S- SA KNA S
N ING D tT CET VÄ SEN- U . A L L P . T I G -  C . S E R V .
U t  T ARttE TcN H E T E R  V E R K S .
( A fNANAN 74 J A  - L Ä N G I V A R E :
Y K S T T Y I S F T  Y R I T Y K S F T  - 
P R 1 V A T A  FÖRETA G 9 532 298 10 U 55 8 5 7 J  8137 60 18723
J U L K  I S F T  YR I T Y K S F T  -  
O E F E N T I I G A  F Ö R ETA G 300 380 700 17C 686 2236
SUOMFN P A N K K I  -  F I N I A N O S  BANK 512 512
L I I K F P A N K I T  -  A F F Ä R S  E / N K ER 5 59 7 Ai 2 5767 fc 74o 53618 4 2 5 Q 8 1 51 490  161427 9690 4437  I b
S Ä Ä S T Ö P A N K I T  -  SPA Rb A N KE f t 8925 243  7 965 5 21515 92062 28460 1 27 687  49381 9689 349811
O S U U S P A N K I T  -  ANOEL  S BANK EK 7682 15 54 10468 16304 58092 20048 141974  31455 7681 255658
P O S T I P A N K K I  - PD S T P A N K E N  
V A K L U T L S I .A  I T Q K S E T  -
13559 1914 96ö9 14839 83287 36220 101425 301360 6114 568407
F Ö R SÄ K R  IN G S A N S T  ALT FR l i  180 3472 20814 15635 51087 31485 118366  98345 13196 4 08 584
P U L I  Y K S .  R A H O I T U S L A I T O K S E T -
ÖVR . P R  I V - F I N A N S I E R I N G S I N S T . 15263 1575 14398 Öo83 50063 104537 156011 27 4 2 0 0 12642 637378
MUUT J U L K . R A H O I T U S l A I T C K S F T  
Ö V R - O F F .  F I N A N S I F R I N G S I N S T .
~
626 27462 50 28136
V A L T I O  -  S T A T F N
KUNNAT J A  K U M A I N L I I T C T  -
502 2382 557 4 7 554 502203 103 5 2 2 0 1 6 0  30727 859 806859
K n B M U N EB  GCH KCMMUNAl Ff lRBUND 2 U 55 34 860 2093 6798 115 1380 10158 376 27532
S O S I A A L IT U R V A R A H A S T O T  -  
S C C I  AL S K Y D D SFO N D ER 2890 346 3121. 20313 13155 4C44 1476C 40251 2577 101457
S E U R A K U N N A T  -  F Ö R S A M L lN G A R 2 Q J 60 213 78 410 961
S Ä Ä T I Ö T  -  S T  i F T  BLStR 
MUUT Y I F I S H Y Ö O .  Y H T E I S Ö T  -
I V O 3187 10042  103 300 13822
ANORA A L I H Ä N N Y T T I G A  SAMFLNO A A 14 268 459 248 585 1368 271 3257
K C T I T A I  OUOFT - H U S H Ä LL 128 128
ULKOMAAT -  I T f .A N D ET 218543 218 543
Y H T F F N S Ä  - SUMMA 672 21 20155 61025 16C3 12 555678 265645 105 3452  1254525 63545 3 9 2 5762
f  RL  I G A A T I O L A I N A 7  K O T IM A A S T A _
IN H F M S K A  O Ö L 1 G A T IO N E  R 100 676 13859 276 0 17395
O B L I G A A T I O L A I N A T  U L K O M A ILT A  
U T L Ä N O S K A  G B L 1 G A T IO N F R " 273 182337 182610
O P I I G .  Y H T E E N S Ä  -  OflL .SUM M A 100 676 273 196196 2760 200GG5
K A I K K I A A N  -  I N A L L E S 67221 20155 81125 160312 5 56354 269845 1G53725 1450721 66305 4 1 2 5767
LA IN A N SA A JA  LÄ Ä N E IT T Ä IN  - 
llN T A G A R E  L Ä N SV IS
UUDENMAAN - NyLANDS 3956 1290 12447 23894 151424 4123C 141934 481775 13109 871059
K A U PU N G IT ¿K A U PP .-ST Ä D ER 4 K Ö P . 1431 525 8041 13690 103812 38901 97903 423017 9230 696554
M AAIAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 2525 761 4406 10204 47612 2329 44031 58758 3879 174505
TURUN JA  P0 R IN -Ä 6 0  D .6 ;B 0 R G S 6 317 3566 8299 41921 155383 45391 151245 210814 15314 638250
KAUPIJNG JTAK AUPP .- S T  ÄO ER AKÖP • 580 689 3695 20058 75603 21758 78085 158532 5171 364371
M AAIAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 5737 2677 4604 21863 79780 23633 73160 52282 10143 273879
AHVENANMAA - ÄLANO 17 62 51 2781 7651 506 3627 6818 3533 25266
K A U PU N G IT A K A U PP.—STÄDERAKÖP. 
MAAIAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 17
48
14 51
25
2756
1923
5968 506
1418
2209
6028
790
3133
400
12575
12711
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 7316 6858 11749 28619 121453 71237 129630 202543 4110 563555
KAUPUNG ITAKAUPP .-STÄO ERAKÖ P. 2 1 6 3 6 525 3692 21331 60812 57494 53461 172663 1315 380056
MAAIAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 4553 323 8057 7288 60681 13743 76169 29880 2795 203499
KYMEN - KYMMFNE A 1 6 Í 1763 2721 1C736 65781 14229 66975 78051 2331 246952
KA U PU N G ITA KA U PP.-STÄ O FRA KÖ P. 2634 570 704 3783 38631 9294 37919 66481 400 160416
M AA IA ISKUN N AT—LANDSKOMMLNER 1731 1193 2017 6553 27150 4935 29056 11570 1931 86536
M IK K E L IN  - ST .M IC H FLS 3 147 1 147 2280 5 fc 52 52C59 13181 77C35 39246 3105 197052
KAUPUN G ITA KA U PP.-STÄ O ERA KÖ P. 1065 510 1581 17521 4930 29372 21809 6 2 2 77814
M PALA ISKUNNdT—|. ANOSKQMMUNEfi 2C IB 237 2280 4271 34538 8251 47663 17437 2483 119238
P Ö H J .—K A RJA LA N —NORRA KARELENS 561 273 3845 7511 35473 10587 44976 30452 1054 135132
KA U PU N G ITA KA U PP.-STÄ O ERA KÖ P. 2 0 0 53 352 2 2 0 1 15133 5641 17053 20603 2 1 0 61486
MAAIAISKLNNAT-LANDSKCMMUNER 761 160 3493 5310 20340 4946 27923 9849 844 73646
KUO PITN  - KUOPIO 3 747 1 E 6 E 6020 6547 57104 8855 66675 6  9423 1952 222591
KAUPUN G ITA KA U PP.-STÄ O ERA KÖ P. 748 982 2849 1103 21393 8279 25847 4652 5 391 108117
MAALA ISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 2555 6 6 o 3171 5844 35711 576 40828 22898 1561 114474
K E S K I —Sl. fM E N - M E L L .E IM A N C S 2 1 0 0 656 527 3 6621 64220 3476 63260 48375 3353 217356
KAUPU N G ITA KA U PP.-STÄ D EfiA KÖ P. 379 477 2o99 17368 1720 32425 23250 1 0 0 0 79318
M A A IA I SKUNNAT-LANDSKCMMUNER 2  1 0 0 277 4756 3522 46652 1756 50855 25125 2353 138036
VAASAN - VASA 16247 555 9025 11572 1 0 6 6 8 8 28087 139271 74834 11114 397793
K A U PU N G IT A K A U PP.—STÄDERAKÖP. 3421 145 1457 2671 35854 11686 31313 33828 7572 127947
MAALAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 12826 810 7568 8901 70634 16401 107958 41006 3542 269846
CLLUN - U IFÄBO RG S 11180 1355 11C 4 8 7253 56140 20622 97717 157108 5806 410269
K A U PU N G IT A K A U PP.—STÄOERAKÖP. 1822 129 2159 1357 34720 11130 24841 124868 1303 202329
MAAIAISKUNNAT-iANDSKCMMUNER . 5358 1266 88d9 5656 63420 9492 72ö76 32240 4503 207940
1 A P IN  - 1APFLANDS 7868 2 2 2 8 36 7 6605 40656 12446 51360 51282 1524 18Ö472
K AIJPUNG f TAK AUPP .-STÄO ER  AKÖP . 3205 ICC 506 4 5 73 19242 8533 30 J**9 35512 5 102025
MAAIAISKLNNAT-LANDSKCMMUNER 4663 2 2 2 78 ö 1 2C32 21456 3513 2 1 0 1 1 15770 1519 78447
YHTEENSÄ  - SUMMA 6 722 1 2 C 1 5 5 61125 J 60312 55o354 269849 1053725 1450721 66305 4125767
K A LPU N G T IAK A U PP .-STÄ C FR A KÖ P. 17873 11259 23932 75C72 442012 179366 459986 1133116 30352 23 7300b
M A A i A I SKUNNA T-1. ANO SK C M ML NE Ä 45348 6656 571S3 E 524Ö 314342 90483 593739 317605 25953 1752759
-  2 5  -
K IN T IF N  TALOUS 1976 - KCPMUNE RNA 5 EKCNCMI 1S7ö
TAULU 75.12  -U U D ET  F IT KÄAIK A IS  t  T LA IN AT KAYTTÖTAKKQl TLSLUO Ki TTAIN  VUCOEN LOPUSSA - 1000 MK
T A R F ll 7 5 .12  - NYA l 4 NG FR 1 S T l G A IÄN EN LIG T  ANVÄNCNINGSSYFTE - 1C0U MK
KÄYTTÖTARKOITUS KÄ YT Tt— A SU IN - MUUT MAA- JA KONEET MAAN­ ARVO­ OSUUDET E l YHTEEN­
A N V Ä N n M M iSSY FT E : TALCLS RAKEN- TA IC- V ES I- JA  KA­ OSTO PA PE ­ Y H T .LA I- T IE  TOA SÄ
O R IF 1 S- NUKSET RAKcNN. RAKENN. LUSTOT JORD- R IT T O K S IIN UPPO 1 FT SUMMA
HUS- BO- CVRIGA JORO-O. MASK I- INKÖP VÄRDE- ANQELAK SAKNAS
HÄLl N IN G S- HUS- VATTEN- NER OCH PA PPcR 1 GEM.
M N G HLS BY3GN. bYGGN. IN V EN T . INRÄTTN.
L A 1 NANAK T A JA  - LÄ N G lVA RE:
Y K S IT Y IS E T  Y R ITY K SET  - 
PR IVATA  FfiRETAG * 6  2781 5951 50 3605 35 11972
JU LK  IS F T  YR ITY KSET  - 
C F F F N T IIG A  FfiRETAG 360 360
SUOMEN PANKKI - FIN LAN O S BANK 512 512
L IIK E P A N K IT  - A FFÄRS8 ANKER 1 U 1  13537 92595 2 0 0 18269 2720 1613 60295
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKFR 6972 36095 18991 276 26363 5102 190 3899 97288
n S tL S P A N K lT  - ANOELS8 ANKER 7790 25215 12933 232 26017 2980 600 1507 771 79
PCST IPANKK I - POSTBANKEN 6320 29C89 52583 925 869 1225 312 732 131555
V Ä K ILT U SLA IT G K SET  - 
F fR  5 ÄKRINGSANSTALTER 9956 36396 13005 352 1097 720 199 2979 58599
PUUT Y K S . RAHO ITUSLA ITO KSET  - 
f iV R .P R IV .F IN A N S IE R IN G S IN S T . 856 21819 31875 7196 161? 910 131 63909
MUUT JU l  K «RAHO IT U S I A 110K SET - 
O V R .C E E . F IN A N S IF R IN 3 S IN S T  • 
VALT IO  - STATEN 
KUNNAT JA  KU N T A IN L IIT O T  -
95629 95393 5653 6 780 18 3 3 97985
KGPPUNFR OCH KGMMUNAIFÖPEUNO 
SOSIAALITURVARAHASTOT -
890 1651 128 150 2769
SCT I  Ai SKYOCSFONOEK 
SEURAKUNNAT - F Ö R S A P l1NGAR
8 C£ 8911. 6 8  71 300 300 378 16668
SÄÄTIÖT - S T IF T E LS ER 290 290
PUUT Y lE IS H Y f iO . Y H TE ISÖ T  - 
ANQRA ALLMANNYTTIGA 5APFUNO 
KOTITALOUDET - HUSHÄLL
955 180 257 852
ULKCPAA1 -  UTLANOET 38519 38919
YHTFFNSÄ - SUMMA 79878 221392 268596 1591 89707 19217 1609 11992 678732
O BLIG A A T IO LA IN A T  KOTIPAASTA - 
INHEMSKA O BLJGAT IO NER  
o r l ig a a t io l a i n a t  ULKC PA ILTA  - 
U T L ÄN D S K A O BLIG AT IO N ER 273 273
G f iL IG . YHTEENSÄ - CBL.SUPM A 273 273
KA IKK IAAN  - 1NALLES 79878 221615 268596 1591 09707 19217 1609 11992 679005
LA IN AN SA A JA  LÄ ÄN EIT TÄ IN  -
LÄNTAGARF LÄ N SV IS
UUDENMAAN - NYLÄNDS 7292 23201 2 1 2 1 2 130 26887 887 150 3019 82778
KÄUPUNG ITAKAUPP.-STÄCERAKÖ P. 2627 13354 10838 22926 1360 51105
MAALATSKUNNAT-L ANOSKCMMLNER 9665 9847 10374 130 3961 887 150 1659 31673
TURUN JA  PORIN—Ä80 C .P :8 0 R G S 9391 53221 29120 336 14498 2281 1 1 0 3620 112577
K AlJPUNG IT  AK AUPP .-STÄO ER AKÖP. 938 28363 18100 10188 1 0 0 0 1152 59741
PAALAISKUNNAT—LANDSKGMMUNER 8453 2485b 1 1 0 2 0 336 4310 1281 1 1 0 2468 52836
AHVENANMAA - ÄLAND 1  < 15 381 2483 1 0 0 4379
KAUPUNGI1AK AUPP.-STÄ  DERAKÖP • 2 C0 0 2 0 0 0
MAALAT SKLNNAT-LANDSKGMMUNER 1415 381 483 1 0 0 2379
HÄMEEN - TAVASTEHUS 17395 51661 56692 57 2666 1455 600 380 111106
KAUPUNG I7AKAUPP.“ STÄOERAKÖP. 14047 13491 48008 650 700 76896
PAALA ISKUNNAT-L ANDSKOMMUNER 3348 18170 8884 57 2016 755 600 380 34210
K YMFN -  KYMMENF 37C5 10751 11493 6352 117 6 0 6 33024
KAUPUN G IT JKAUPP.-STÄO ERAKÖ P• 515 4385 8695 4889 137 18621
MAALAT SKUNNAT-LANDSKCPPUNER 3190 6366 2798 1463 117 469 14403
M IKK Fl IN  - ST .M ICH EL S 6528 11645 10416 8254 2304 232 2 1 0 39589
KAUPUNG I7AKAUPP.-STÄOERAKÖP. 1 4210 5C95 6800 608 16714
MAALATSKUNNAT-LANDSKGMMUNER 6527 7435 5321 1454 1696 232 2 1 0 22875
P O H J.—KARJALAN-NORRA KARELENS 2495 6540 7412 2621 738 19806
K AUPUNG[TAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 226 2237 2996 500 331 6290
MAALAISKUNNAT-LANDSKCPMUNER 2269 4303 4416 2 1 2 1 407 13516
KUOPION - KUOPIO 4065 9436 6738 105 785 1394 203 113 22839
k a u p u n g it a k a u p p . - s t ä c e r a k ö p . 3366 3121 3 6490
PAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 406 5 6070 3617 1C5 785 1394 2 0 0 113 16349
K ES K I- SU C PFN - H ELL .F IN LA N G S 6827 12540 5155 130 3464 1064 1085 30265
KAUPUNG ITAKAUPP.-STÄDERÄKÖP. 3685 5421 944 419 270 1 0 0 0 11739
MAAL AISKUNNAT-LANDSKGMMUNER 3142 7119 4211 130 3045 794 65 18526
VAASAN - VASA 5642 33824 16497 677 10407 1009 1642 69696
KAUPUNG ITAKAUPP.-STÄOERAKÖP• 430 1 0 1 1 0 5863 2 0 0 3139 76 1519 21337
MAAL AISKUNNAT-LANOSk CPMUNFR 5212 23714 106 34 477 7268 933 123 48361
GUI UN - ULEÄBORGS 636 4 23166 51725 106 8199 878 314 356 m i c e
KAUPUNG ITAKAUPP.-STÄCERAKÖ P. 811 6452 82555 3161 92979
MAALATSKLNNAT-LANDSKGMMUNER 5553 16714 9170 106 5038 876 314 356 38129
LA P IN  - l APPLANDS 3755 5245 5 603 574 2090 361 21836
KAUPUNG ITAKAUPP.-STÄOERAKÖP. 1 0 1 0 2446 5040 226 2090 10812
MAAL A ISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 2745 2803 4163 348 361 11024
YHTFENSÄ - SUMMA 74878 221615 268546 1591 8470? 14217 1609 11492 679005
K AUPlJNG l T AK AUPP .—ST ÄDER AKÖP . 24290 53835 153255 2 0 0 52898 5075 3 5168 374724
MAA i A I SKUNNAT-LANDSKCPPUNER 50588 127780 75691 1341 31809 9142 1 6 0 6 6324 304261
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Kt NT I F N TALOUS 1976 - K O H JN E K M S  EKCNCMI 1976 
TAUtU 7 « .  13 - UUDET P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T  TEHTÄV I ITÄ  IN - I d 30 NK
T A B F U  7 5 .1 3  - NY A IÄ N G F R IS T I G A LAN EFTER  F L N K IIC N  - 10G0 NK
TEHTÄVÄ - FU N KT ID N : Y L E IS ­ JA «  J . TERV. SO S IA A ­ S IV IS -  K A A V .JA K I IN -  L I IK E - E l YHTEEN­
HALLINTO TU IM I HUOLTO L IT O IM I TYS- YL.TYÖ T T E lS -  JA  PALV . T IETO A SÄ
ALIN AN OKON. HÄLSÜ- SUC I ÄL­ TO IM I P tA N L . TÖT TOIMINTA U PPG IFT SUMMA
f ö r v a l t - VÄSEN- WARD YÄ SEN- B IL G N . AV ÜNR• FAS- APFÄRS- SAKNAS
N 1NG DET CET y ä s e n - o . a l l m . T IG -  C .S E R V .
CtT  ARÖfcTEN HETER V ER K S .
LA IN AN AN TA JA  - LÄ N G JVA R F :
Y K S IT Y IS E T  Y R IT Y K SET  - 
PR IV A T A  FdRETAG 100 ¿9 8 650 5473 5451 11972
JU L K I  SF T Y R IT Y K SET  - 
U FFE  NTI. I F A FÖRETAG 360 360
SUCNFN PANKKI - F I  NL AN CS BANK 512 512
L I IK E P A N K IT  - A FFÄ R S f/N K FR 1665 *24 7749 4244 25845 38301 1513 80245
SÄÄSTÖ PAN K IT  -  SPARBANKER 450 644 2250 8C87 20687 6422 42065 11952 4711 97288
O SUUSPAN K IT  - ANOFLSEANKER 437 145 1255 3471 15505 4506 40527 8294 2630 77174
PO S T IP A N K K I -  POSTBANKEN 1206 670 1548 17156 7127 15897 86242 1309 131555
VA KUUTUSLA ITO KSET  - 
FÖ RSÄKR IN G SAN STALTER 406 746 3291 2117 14358 4509 20528 8086 2706 58549
MUUT Y K S . RAHUI TUSl A IT O K SET  - 
Ö V R .P R IV .F IN A N S IE R IN G S  IN S T . 1C5C 1488 168 5110 8566 23142 22749 1211 63904
MUUT JU L K .R A H O I T U SLA IT C K SET  - 
t V R . f l F F .  F IN A N S IE R IN G S IN S T .  
V A LT IO  -  STATEN 
KLNNAT JA  K U N T A IN L IIT O T  -
422 10636 49749 26 34998 1651 3 97485
K O H U N FF  OOH KOMMUNALFÖRBUND 300 477 1401 72 364 5 150 2769
SO SIA AL ITU RVA RA H A STO T  - 
SOC IAUSKYDOSFONDER 210 60 650 1214 5142 2046 2513 4635 378 16868
SEURAKUNNAT - FÖ RSAHLIN 3AR 
SÄ Ä T IÖ T  - S T IF T F lS E P  
PUUT Y tE IS H Y Ö O . Y H T E ISÖ T  -
240 240
ANOR A ALI. MÄNNYTTI3A SANFUNO 200 255 257 180 892
KOTITALOUD ET -  H USHÄLl 
ULKOMAAT - UTLANOET 38919 38919
YHTEENSÄ - SUMMA 3759 2037 11669 30140 138366 38736 212033 226979 15011 678732
O B L IG A A T IO LA IN A T  KOTIMAASTA - 
INFEM SKA QBL JG ATIO N ER  
O B L IG A A T IO LA IN A T  ULKOM AILTA -  
UT IÄNDSKA O B L IG A T IO K EF 273 273
0 8 L IG .  YHTEENSÄ  - 06L.SUMMA 273 273
K A IK K IA A N  - IN A L LE S 3759 2037 11669 30140 138366 36736 212306 226979 15011 679005
LA IN A N SA A JA  LÄ Ä N E IT T Ä IN  -  
L AKT AGARE LÄ N SV IS
UUDENMAAN -  NYLANDS 295 580 1408 3567 20559 3101 32138 18111 3019 82778
KAUPU N G ITA KA U PP.-STÄ O  ER AKÖP. 100 1208 1147 11312 2979 25140 7859 1360 51105
M AALAISKUNNAT—LANDSKCNMUNER 155 580 200 2420 9247 122 6998 10252 1659 31673
TURUN JA  PC R IN -A en  0 . 6 : 6CR3S 60 ‘ 30 365 13C64 39700 6340 26057 22648 3813 r 112577
K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä O ERA KÖ P. 8538 19640 2070 12344 15997 1152 59741
M AAIA ISKUNN AT—LANOSKOMMLNER 60 ‘ 3C 365 4526 20060 4270 13713 6651 2661 52836
AHVENANMAA - ÄLANO 1052 331 2 2 2 464 2210 100 4379
KA U PU N G IT A K A U PP.-ST Ä D ERA K Ö P. 2000 2000
MÄ AL AISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 1 1052 331 2 2 2 464 210 100 2379
HÄMFFN - TAVASTFHUS 4 50 3728 3C66 24222 9316 24902 44574 646 1111C6
K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä O ERA KÖ P. 650 1068 2413 13540 6941 14217 38067 76896
MAALA ISKUNNA T—LANOSKC NMLNER 2660 653 10682 2377 10685 6507 646 34210
KYMEN - KYMMENE 5 f 647 E03 7666 2036 11165 9745 663 33024
K A U PU N G IT ¿K A UPP .-STÄ D ER 4KÖ P« 300 3983 890 5404 7907 137 18621
MAALAISKUNNAT-LANOSKOMMUNER 55 647 503 3685 1148 5761 1838 526 14403
M IK K E L IN  -  S T . M IC HELS 100 47 1845 5366 2820 19777 7401 2211 39569
KAUPUNG IT AKA U PP .-ST Ä D ERA K Ö P. 10C 47 1915 1399 9085 3560 608 16714
M A A IA ISKUN N AT—LANDSKCNMUNER 47 1798 3473 1421 10692 3841 1603 22875
p c h j . - k a r ja l a n - n o r r a  k a r e l e n s ICC 5C 843 475 3168 2283 7912 4875 100 19806
K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä D ERÄ KÖ P. 50 20 i960 793 1337 2130 6290
MAALA 1SKUNNAT-LANOSKOMMUNER ICO 843 455 1206 1490 6575 2745 100 13516
K LO F IC N  - KUCPIO 394 359 990 568 3388 1617 1C1S7 4778 548 22839
K AUPUNG 1TAKAUPP.-STÄDERAKÖ P. 254 1626 1487 1743 1360 6490
MAAIAISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 394 105 990 568 1762 130 8454 3398 548 16349
K f  SK I-SUONFN-ME LI. . F  INLANDS 25 205 43ö 260 7959 322 15016 4873 1169 30265
KAUPUN G ITAKA U PP .-ST Ä D ERA K Ö P. 200 110 2324 7174 931 1000 11739
m a a l a is k l n n a t - l a n d s k c m m l n e r 25 205 236 150 5635 3 22 7642 3942 169 16526
VAASAN - VASA 1292 1379 2C35 14820 4115 31435 12767 1855 69698
K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä O ERA KÖ P. £56 7984 1584 5193 4171 1549 21337
MAAI AISKUNNAT-LANDSKCMMUNER 1292 1379 1179 6836 2531 26242 6596 306 48361
C LLLN  -  LLFÄBD RG S 543 118 1294 1497 9627 3601 25316 88186 526 1311C6
K A U PU N G ITA KA U PP.-STÄ D FR  AKÖP• 656 615 4816 2496 4134 80262 92979
MAALATSKUNNAT-LANOSKCMMUNER 287 1 IE 1294 682 4811 1105 21182 7924 526 38129
l AP IM - lA PPLA N O S 532 1 5 c a 1336 2961 7927 6811 361 - 21836
K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä O ERA KÖ P. 1558 745 2343 3491 2675 10812
MAAI A ISKUN N AT-LANDSKCNMLNER 532 350 591 616 4436 4136 361 11024
YHTFFKSÄ  - SUMMA 3759 2C37 11669 3C140 138366 38738 212306 226979 15011 6790C5
K A U PU N G IT A KA U PP.-ST Ä O ERA KÖ P. 1406 404 2476 15604 69845 22982 89262 166939 5606 374724
MAAL A ISKUNNAT—LANDSKCNMUNER 2353 1633 5193 14*36 68521 15756 123044 60040 9205 304281
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